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العنــــف الأســــري
العنف الأسري
دراسة مسحية تحليلية في منطقة المدينة المنورة
العقيد د. نايف بن محمد المرواني(٭)
العنف
(*) شرطة منطقة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
الأسري س�لوك موج�ود في جميع المجتمعات على م�ر التاريخ، ولعل قصة 
هابيل وقابيل أصدق مثال على ذلك .
وكان سائدًا في بعض الحضارات القديمة إباحة قتل الرجل لزوجته وأطفاله 
المـدخـل إلى الـدراسـة
وعبيده، لأنهم يعدون من ممتلكاته الخاصة.وفي العصور الوس�طى تس�اق الزوجة التي 
تخالف زوجها إلى التعذيب أو الحرق حتى الموت.وأقدم من ذلك ما كان يمارسه العرب 
في الجاهلية من وأد للبنات (دفنهن أحياء) خوفًا على الشرف .( الرديعان، 8002 م: 48 )
واحتل�ت ظاه�رة العنف الأسري ب�ؤرة اهتمام الكثير من عل�ماء النفس والاجتماع 
والقانون والشريعة، ونتج عن ذلك تعاظم معدلات الظاهرة وعمق تأثيرها وخطورتها 
ع�لى أمن واس�تقرار الأسر ال�ذي هو أمن واس�تقرار المجتمع، وتكم�ن خطورة العنف 
الأسري في أنه ليس كغيره من أشكال العنف ذات نتائج مباشره مرتبطة بأهداف محددة، بل 
إن نتائجه غير المباشرة المترتبة على علاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة وفي المجتمع 
بصفة عامة ؛ غالبًا ما تحدث خلًلا في نسق القيم، واهتزاز في نمط الشخصية خاصة عند 
الأطفال ؛ مما يؤدي إلى خلق أشكال مشوهة من السلوك المضطرب وتفقد الأسرة قوتها 
الضابطة والرادعة لسلوك أفرادها .
وتحدث أفعال العنف الأسري في مختلف المجتمعات وبصورة يومية، بل إن بعضه 
يطف�و على الس�طح ويتح�دث عنه أفراد المجتمع، وتطالعنا وس�ائل الإع�لام بعديد من 
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ص�وره في الزم�ان والمكان..ولكن بنس�بة متواضعة لا تمثل الكمي�ة الفعلية لما يحدث .إذ 
يفضل أعضاء العائلة في الغالبية العظمى من الحالات الاحتفاظ لأنفسهم بما يحدث داخل 
الأسرة من أفعال عنف، وهو ما ستناقش�ه الدراس�ة وتحدد أس�بابه، من خلال نموذجها 
(منطقة المدينة المنورة ).
ويع�ود ارتفاع معدلات العنف الأسري قياس�ًا ب�ما ُيعلن عنه، إلى عدم قيام الأسرة 
بوظائفها بالش�كل الصحيح من حيث الوظيفة البيولوجية المتمثلة في الإنجاب وإش�باع 
الداف�ع الجن�ي، والوظيفة الاجتماعية المتمثل�ة في عملية التنش�ئة الاجتماعية للأبناء من 
خلال إكسابهم القيم والمبادئ والاتجاهات والأفكار الأساسية والمهارات العقلية والمعايير 
الأخلاقي�ة . وتوف�ير حاجات أفراد الأسرة من مأكل ومشرب ومس�كن وملبس وغيره 
إضافة إلى اختفاء المكانة الاجتماعية .
والمجتمع السعودي جزء من العالم، طرأ على ثقافته تحولات وتبدلات في الجوانب 
الحضرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نتج عنها بروز أنماط وأشكال مختلفة للعنف 
الأسري لم تكن مألوفة في ثقافة المجتمع ؛ مثل قتل الآباء والأمهات والأخوة والأخوات 
والانتحار، وإساءة معاملة الأطفال والزوجات والخدم، وغيرهم من أفراد الأسرة.
مشكلة الدراسة 
تش�ير بعض الدراس�ات إلى أن بعض الثقافات لديها اتجاهات إيجابية نحو العنف، 
تتمثل في تشجع العنف في ظروف عديدة .وهذه الثقافات تطالب الذَّ َكر أن يكون عنيفًا 
وعدواني�ًا نح�و أي نظرة أو هفوة أو تجاوز يحدث في وقت غير مناس�ب من قبل الزوجة 
أو الأبناء ممن يعول، وأن ش�عور الزوج بالمهانة بس�بب ضحكة أو نظرة أو الإدلاء برأي 
؛ ق�د يجعل�ه ي�ضرب أو يقتل، كما أن هذه الثقافات التي تش�جع ع�لى العنف تكون أكثر 
شيوعًا بين الفئات الاجتماعية الدنيا، وهي سبب رئيس لارتفاع معدلات جرائم العنف 
الأسري لدى هذه الجماعات.
وفي تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي صدر في اليوم العالمي للمرأة (لعام 1002) أشار 
في جزء منه للأوضاع في الهند، حيث كان من نتائج دراسة أجرتها المنظمة أن (05%) من 
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الأزواج أش�اروا إلى أنهم يضربون زوجاتهم بانتظام، وقد أش�ارت إحدى الزوجات إلى 
أن زوجها يضربها بانتظام، بل ويش�عل فيها النار، وعند س�ؤال زوجها ؟ اعترف بذلك 
وقال إنه يفعل ذلك لكي يؤدب زوجته ويدفعها لحس�ن التصرف، وأش�ار التقرير إلى أن 
الزوجات نادرًا ما يلجأن للس�لطات للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، كما أن الزوجة لا 
تجد إنصافًا ممن حولها من أقارب، من أجل أن تح�افظ على زوجه�ا ( سليمان، 8002م: 
47، 57 ). 
ويشير المتخصصون إلى أنه في مرحلة ما قبل التنمية والتحضر كانت قضايا العنف 
الأسري أق�ل ؛ بس�بب نم�ط الأسرة الممتدة التي يوجد فيه�ا الأب والأم والأبناء وأبناء 
الأبناء وزوجات الأبناء، حيث تكون السلطة الأسرية موزعة على الأفراد بطريقة متساوية، 
الأمر الذي يشكل حماية لأفراد الأسرة ويحد من وقوع حالات عنف أسري في إطارها، 
إلى جانب الدور الذي يمارسه أفراد الأسرة لتحقيق الدعم والمساندة الاجتماعية، وتخفيف 
عوامل الضغط النفي والإحباط، التي تعد من أهم أسباب العنف الأسري .
والحقيقة أن العنف الأسري بمختلف صوره وأش�كاله بدأ يطفو على الس�طح في 
المجتمع الس�عودي، وفق ما تؤكده الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي .ومن 
خ�لال الحالات التي ترد للمستش�فيات، والش�كاوى العديدة التي ت�رد لمراكز الشرطة 
ولجنة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى معايش�تنا لحالات العنف الأسري من خلال طبيعة 
العمل الأمني في جهاز الشرطة.
ومهما بلغ كم الحالات التي تمثل واقع العنف الأسري إلا أنها تظل غير دقيقة، ولا 
تعكس الواقع الحقيقي، لأنه غالبًا ما يحدث العنف الأسري في البيوت بعيدًا عن الأنظار، 
ويبق�ى الكثير من الح�الات في طي الكتمان، حفاظًا على الخصوصية الأسرية التي ترتبط 
بعديد من المعايير المختلفة.
ولك�ي نتبين مدى انتش�ار مش�كلة العن�ف الأسري في المجتمع الس�عودي، ونبرز 
أبعادها، نش�ير إلى الإحصاء الرس�مي الصادر عن لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة المدينة 
المن�ورة خلال الأع�وام (6241، 7241، 8241، 9241ه�) حيث بلغ إجمالي حالات 
العنف الأسري (431) حالة .منها (78%) خاصة بالنساء، و (01%) خاصة بالأطفال، 
و(3%) خاصة بالذكور.
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وفي إحصائي�ة شرط�ة منطقة المدينة المنورة للأعوام من (0241 حتى 9241) فقد 
أشارت إلى أنواع مختلفة من قضايا العنف الأسري التي تم التعامل معها من قبل مراكز 
الشرطة المنتشرة في النطاق الجغرافي للمدينة المنورة.
وبناًء عليه فإن مشكلة الدراسة تتبلور في التساؤلات التالية :
1 � ما هو حجم مشكلة العنف الأسري في أوساط المجتمع بالمدينة المنورة ؟
2 � ما هي الخصائص المميزة للمعتدى عليهم ( المعنفين ) من حيث متغير ( العمر، 
والجنس ) ؟ 
3 � ما هي أنماط العنف الأسري الأكثر شيوعًا ؟
4 � ما الأسباب المؤدية للعنف الأسري ؟
5 � ما هي الإجراءات التي تتخذ من قبل الشرطة ولجنة الحماية الاجتماعية في المنطقة، 
لمعالجة حالات العنف الأسري ؟ 
6 � ما الرؤية المستقبلية نحو أسر خالية من العنف الأسري ؟
أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراس�ة في محاولتها تناول ظاهرة العنف الأسري كظاهرة نفس�ية 
اجتماعية متعددة الأطراف . فعلى الرغم من أن لها جذورًا نفسية، إلا أنها تضم أيضًا بعدًا 
اجتماعيًا لما تشكله من آثار سلبية خطيرة على الفرد والمجتمع، من كافة الجوانب النفسية 
والاجتماعية والأمنية، مما يقتضي إعطاءها مزيدًا من الاهتمام ؛ بمواجهتها والتعرف على 
أس�بابها وص�وًلا إلى طرائ�ق معالجتها وحلَّ ه�ا . انطلاقًا من الأسرة الت�ي أصبحت هدفًا 
لعوام�ل التدم�ير والهدم، بعد أن تراجعت عن قيمه�ا ومبادئها، وطغت عليها الماديات، 
وفق�د الآباء الس�يطرة على أفراد الأسرة . إلى أن تفش�ى التف�كك والفوضى، وأصبحت 
الأسرة غير قادرة على أداء وظائفها المنوطة بها.
وتكم�ن الأهمية العلمية لهذه الدراس�ة في تركيزها على ظاهرة العنف الأسري من 
حيث الكشف عن الأسباب المؤدية للعنف الأسري، وأكثر أنماط العنف الأسري شيوعًا، 
والخصائص المميزة لأفراد العينة (الضحايا) . 
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أم�ا الأهمي�ة التطبيقية فتتمثل فيما تنتهي إليه الدراس�ة من تقديم رؤية قد ُتس�هم في 
الحد من العنف الأسري.
أهداف الدراسة 
ته��دف ال�دراس��ة إلى ما يل���ي :
1 � التعرف على حجم مشكلة العنف الأسري في مجتمع المدينة المنورة.
2 � التع�رف ع�لى بعض الخصائص المميزة للمعتدى عليه�م ( المعنفين ) من حيث 
متغير ( العمر، والجنس ).
3 � التعرف على أنماط العنف الأسري الأكثر شيوعًا.
4 � التعرف على  الأسباب المؤدية للعنف الأسري.
5 � التعرف على الإجراءات التي تتخذ لمعالجة قضايا العنف الأسري، من قبل جهاز 
الشرطة ولجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة. 
6 � تقديم رؤية مستقبلية في سبيل أسر تتجنب العنف.0
7 � استخلاص النتائج والتوصيات.
منهج وأسلوب الدراسة 
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الذي تستخدم فيه الأرقام والجداول، للوصول 
إلى نتائج موضوعية دقيقة ومحددة، ويكون دورنا تحليل هذه الأرقام واستقراءها ومعرفة 
دلالته�ا م�ن خلال عرضها في جداول، وهو تحليل عام، بمعنى أنه يتجه إلى تحليل العينة 
مجال البحث بشكل تفصيلي، وليس تحليل العينات بناء على اختلاف الأعمار والنوعيات. 
ومن هنا فستكون هذه الدراسة تحليلية موثقة بالأرقام، حيث تشمل إحصاءات حالات 
العن�ف الأسري الت�ي يتم التعامل معها من قبل جه�از الشرطة ولجنة الحماية الاجتماعية 
بالمنطقة .
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واختيارنا لهذه الآلية في التحليل، تتأتى من تميزها بالدقة، على الرغم من أنه يستنفد 
مجه�ودًا كب�يرًا في عمليات تفريغ البيانات وتصنيفها، ب�ل يلزمه الوقت الطويل .وتكمن 
دقته في أن نسبة الخطأ ضئيلة للغاية، إذا ما قورن بالإحصاء العددي فقط.
ونعتمد أيضًا على السلاسل الزمنية السنوية وفق النمط الزمني للدراسة، لما لذلك 
الأس�لوب م�ن دور كبير في الحص�ول على المعلومات المتعلقة بح�الات العنف الأسري 
بصفة مباشرة، وبدقة وموضوعية أكثر.
مفاهيم الدراسة
المفاهيم الأساس�ية التي تتناولها الدراس�ة تتضمن (العنف)، و (العنف الأسري) 
وسيتم تعريفهما إجرائيًا كخطوة منهجية، وذلك من أجل التفريق بينهما .وفيما يلي عرض 
لمدلول كل منهما :
أوًلا: مفهوم العنف
مصطلح العنف من المصطلحات المتداولة فهو ظاهرة تنطبق عليه كل سمات الظاهرة 
الاجتماعية، وهو أيضًا مش�كلة تعني الخروج عن المألوف وتتسم بالنسبية .ورغم تناول 
كثير من المفكرين والباحثين لمفهوم العنف بش�كل موس�ع، إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف 
موحد بس�بب ارتب�اط مصطلح العنف بعدي�د من الجوانب كالع�دوان والإثم والضرر 
والإس�اءة، وجميعها تتف�ق في حدوث النتيجة المترتبة عليها وه�ي ظهور الأذى والضرر 
إما جسديًا أو نفسيًا أو الاثنين معًا ومن حيث ارتباط العنف بالعدوان . 
ولذل�ك ُيع�رَّ ف العنف على أنه : (تعبير صارم مع�بر عن القوة التي تمارس لإجبار 
الف�رد أو الجماع�ة ع�لى القيام بعم�ل أو أعمال مح�ددة يريدها فرد أو جماع�ة أخرى ويعبر 
العن�ف ع�ن القوة الظاهرة، حيث تتخذ أس�لوبًا فيزيقيًا (ماديًا) مث�ل الضرب، أو يأخذ 
ص�ورة أخرى تمثل الضغط الاجتماع�ي، وتعتمد مشروعية العنف على اعتراف المجتمع 
به).(التير، 7991: 41) .
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ك�ما ُيع�رَّ ف العنف بأنه : (س�لوك مش�وب بالقس�وة والع�دوان، والإك�راه، وهو 
سلوك بعيد عن التحضر والمدنية، تحركه الدوافع العدوانية، والطاقات الجسمية، ويضر 
بالأشخاص أو ممتلكاتهم بهدف قهرهم) .(طه، 3991م).  
أما مصطلح العدوان والإساءة، كمصطلحين مرادفين للعنف شاع استخدامهما في 
الدراس�ات الحديثة ذات الصلة بالعنف بصورة عامة والعنف الأسري بصورة خاصة، 
فُيعرَّ فان  بأنهما : سلوك يصدر عن أفراد أو جماعات نحو فرد آخر أو جماعة أو اتجاه بذاته 
لفظيًا كان أم ماديًا، إيجابيًا كان أم سلبيًا، مباشرًا كان أم غير مباشر، بسبب مواقف الغضب 
أو الإحب�اط أو الدف�اع عن الذات والممتلكات، أو الرغب�ة في الانتقام، أو الحصول على 
مكاسب محدودة، وترتب عليه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفي بصورة متعمدة بالطرف 
الآخر أو الأطراف الأخرى .(سليمان، 8002م : 72) 
وم�ن ه�ذا المنطلق فإننا نعرف العنف إجرائيًا بما يلي : س�لوك بصورة اعتداء نفي 
أو جسدي أو جني يتعرض له أحد أفراد الأسرة من فرد آخر ينتمي لنفس الأسرة.
ثانيًا: مفهوم العنف الأسري 
ُيش�ير المصطل�ح إلى أن العن�ف الأسري : هو العنف الذي يح�دث في مجال الأسرة 
.وتتباين اتجاهات تعريف العنف الأسري بحس�ب مرجع التعريف إما قانونيًا أو نفس�يًا 
أو اجتماعي�ًا أو دينيًا أو سياس�يًا .وتوج�د اختلافات حول تحديد مفهوم العنف الأسري 
ف�إلى جان�ب هذا المصطلح نجد فريقًا من الباحثين يطلق عليه العنف المنزلي الذي يحدث 
داخل المنزل، وفريق آخر يسميه العنف العائلي باعتبار محيط العائلة أوسع من محيط الأسرة 
ليش�مل الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخ�وال والخالات، وأبناء العمومة 
وغيرهم .كما أن الضحية ليس�ت دائًما الزوجة والأبناء، فقد يكون الزوج أو رجًلا آخر، 
وقد يكون المعتدي الزوجة، أو الأبناء كما في حالات عقوق الوالدين. 
وتتف�ق معظم الدراس�ات ذات العلاقة بالعنف الأسري على أنه س�لوك يحدث في 
إطار الأسرة وبين أفرادها ومن بينهم يكون المعتدي واُلمعتدى عليه س�واء كان رجًلا أو 
امرأًة أو طفًلا  أو خادمة.
وتظل عبارة (إطار الأسرة) غير واضحة الأبعاد بحكم خصوصية الأسرة في مجتمعنا 
من حيث البناء والنسق القرابي الذي يجمعها.
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ولهذا فإن العنف الأسري ُيعرَّ ف بأنه : (اعتداء على الإنسان في جسمه أو نفسيته أو 
سلب حريته، وذلك في إطار مؤسسة الأسرة، ومصادرة أو إلغاء قدرة الشخص وحق�ه 
في اتخ�اذ الق�رار الذي يخ�ص جسمه وحياته وسلوكه).(الرديعان، 8002 : 98، 88) 
كما ُيعرَّ ف العنف الأسري بأنه : (أي اعتداء أو إساءة حسية، أو معنوية، أو جنسية، 
أو بدنية، أو نفسية من أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر 
كالزوجة والأطفال والمس�نين والخدم على وجه الخصوص، بحيث يتضمن ذلك تهديدًا 
لحياته�م وصحته�م البدنية والعقل�ية والنفس�ي�ة والاجتماعية وأم�واله�م وعرض�هم) . 
(اليوسف، وآخرون، 5002 م: 71) 
وكما أشرنا فإن بعض الباحثين يتبنى مصطلحًا مرادفًا للعنف الأسري، بما يس�مى 
العنف العائلي، ولبيان المقاربة بينهما نورد تعريفًا للعنف العائلي يتضمن (محاولة التسلط 
وفرض السيطرة وبث الخوف باستخدام العنف أو أي وسيلة أخرى من الإيذاء، حيث 
ي�مارس المعت�دي س�يطرته باس�تخدام العن�ف الجس�دي، أو الإيذاء المعن�وي أو الجني 
أو الضغ�ط الاقتص�ادي، أو الع�زل أو التهدي�د أو الإكراه أو إس�اءة معاملة الأطفال) . 
(اليوسف، وآخرون، 5002 م: 51،41)  
وفي ظل عدم وجود تعريف متفق عليه للعنف الأسري فإن دراستنا هذه تتبنى تعريفًا 
إجرائيًا على النحو التالي : أي سلوك سلبي يصدر عن أحد أو بعض أعضاء الأسرة نحو 
بعضهم البعض بقصد إلحاق الأذى .
الإطار النظري للـدراســة
 أوًلا : أنماط العنف الأسري وأنواعه
  استنادًا إلى التعريف الإجرائي للعنف الأسري الذي تضمنته هذه الدراسة، أشرنا 
فيه إلى أن العنف الأسري هو سلوك سلبي يصدر عن أحد أو بعض أعضاء الأسرة نحو 
بعضهم البعض، بقصد إلحاق الأذى النفي أو الجسدي أو الجني، وضحاياه الزوجات 
والأطفال وكبار الس�ن والخادمات . ولكون العنف الموجه ضد المرأة هو الأكثر ش�يوعًا 
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وهو مقصد معظم الدراسات فإننا سنتناول أنماط هذا النوع من العنف الموجه نحو المرأة 
على النحو التالي :
1 � العنف الجسدي : وهو أشد وأبرز مظاهر العنف ويشمل الضرب، وشد الشعر، 
والدفع، والصفع، والمسك بعنف، والكي، والحرق، والدهس، والعض، ولوي 
الذراع، وكسر العظام، واستخدام مواد سامة أو حارقه، وإطلاق عيار ناري، 
ورم�ي الضحي�ة بآلة حادة أو بقطعة من أث�اث المنزل . وتتفاوت أنواع العنف 
الجسدي من أبسط الأشكال إلى أخطرها وأشدها الذي قد يصل إلى القتل.
2 � العنف النفي : هو أي فعل مؤٍذ نفس�يًا، يمس عواطف المرأة ومش�اعرها مثل: 
هجر الزوجة دون مبرر، وممارس�ة ضغوط نفس�ية عليها، والإهمال، والشتم، 
والنع�ت بألفاظ بذيئة، والاتهام بالباطل، وإس�اءة الظ�ن، والحرمان من رؤية 
الأهل، وتوجيه اللوم، والترويع.
3 � العنف الجني : ومن صوره : التحرش الجني، والش�تم بألفاظ جنس�ية نابية، 
وإجب�ار الزوجة على القيام بأفعال جنس�ية لا تحبه�ا، أو إكراهها على التعري، 
أو التصوير، أو مشاهدة القنوات الإباحية، أو الاغتصاب الذي يعد من أسوأ 
صور العنف الجني.
4 � العنف الاجتماعي : ويظهر في صورة فرض حصار اجتماعي على المرأة، وتضييق 
الخن�اق على ف�رص انخراطها في حي�اة اجتماعية تحقق تواصله�ا وتفاعلها مع 
المجتمع، وعضلها من قبل ولي أمرها، ومنعها من التعليم أو العمل دون مبرر، 
والتدخل في الشؤون الخاصة لها .
5 � العن�ف الاقتص�ادي : ويدخ�ل ضمنه : منع المرأة من الحص�ول على العمل، أو 
منعها من الاس�تمرار في عملها، والاستيلاء على ممتلكاتها الشخصية وراتبها، 
وإجبارها على الاقتراض من البنوك.
6 � العنف التعليمي : ويعني بأبسط أشكاله حرمان الفتاة من التعليم، أو إجبارها 
ع�لى ترك مقاعد الدراس�ة، وتهديدها بإيقاف تعليمها، وإجبارها على دراس�ة 
تخصص معين .(سليمان، 8002 م: 06)
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7 � العنف اللفظي : ويشمل : السخرية، والتوبيخ، وإطلاق الألقاب بهدف التحقير 
أو ما يسمى بالوصم الاجتماعي، وتهديد الزوجة بالطلاق، أو الزواج بأخرى .
أنواع العنف الأسري
  أشرن�ا فيما س�بق إلى أنماط العنف الأسري التي تش�كل الم�رأة محورها، ولكون 
المحي�ط الأسري في ح�الات كثيرة مسرحًا لأح�داث العنف الأسري، ففيه – إلى جانب 
الم�رأة – الأطفال والمس�نين وخدم المن�ازل، وهم في الغالب ضحاي�ا لاعتداءات العنف 
الأسري، مما يتطلب الإشارة إلى هذه الأنواع من العنف الأسري على الوجه التالي :
العنف ضد الزوجات
إن معظ�م الدراس�ات المتعلقة بالعنف الأسري، رك�زت اهتمامها على العنف ضد 
الزوجات، وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر حادثة عنف عائلي ؛ أن زوجًا اعتدى على 
زوجت�ه، ورغ�م أن معظم حالات العنف ضد الزوجات لا يت�م الإبلاغ عنها، ولا تمثل 
الواق�ع الفع�لي للظاهرة كأرقام إحصائي�ة، إلا أنها في ازدياد مطرد كونه�ا ظاهرة طبيعية 
ومتوقعة، وتش�ير الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن (03%) 
من النساء تقريبًا تم الاعتداء عليهن، مقابل (4%) من الرجال تعرضوا للضرب من قبل 
زوجاتهم حاليًا أو من زوجاتهم س�ابقًا، وأظهرت دراس�ة أخرى أن (6.4%) من أفراد 
العينة تعرضوا للضرب بقسوة من قبل زوجاتهم.(سليمان، 8002م : 75) 
وعن العنف الأسري الموجه للزوجة في العالم العربي فقد بينت دراس�ة أجريت في 
المجتم�ع المصري إلى أن الزوجات هن أكث�ر تعرضًا لجرائم العنف الأسري، وأن معظم 
المجن�ي عليه�ن من الش�باب، حيث اتضح أن نس�بة (8.74%) منه�ن يقعن في المرحلة 
العمري�ة م�ن (02 – 03) عامًا، وأن المرأة معرضة لممارس�ة العن�ف الأسري ضدها منُذ 
مرحل�ة الطفول�ة حت�ى مرحلة الش�يخوخة، حيث إن الم�رأة في هذه المرحل�ة تكون غير 
قادرة فيزيقيًا على الدفاع عن نفس�ها، وغير ق�ادرة على طلب الحماية القانونية. (عمران، 
5002م: 811) 
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وكما أوردنا سابقًا فإن المجتمع السعودي يعاني هو أيضًا من هذه الظاهرة كغيره من 
المجتمعات الأخرى. ففي دراسة أجريت عن العنف الأسري ضد الزوجات في المجتمع 
الس�عودي توص�ل ( الجبري�ن، 5002م ) إلى بعض من خصائص وس�مات الأزواج من 
مرتكبي العنف على النحو التالي : 
1 � عدم القدرة على السيطرة على الانفعالات وضبط النفس.
2 � المزاج المتقلب.
3 � الخوف من هجران الزوجة.
4 � إدمان المسكرات والمخدرات.
5 � توقعات ومطالب غير واقعية أو مبالغ فيها.
6 � إتيان سلوكيات جنسية شاذة قد تكون محرمة 
وعن خصائص وسمات الزوجة المتعرضة للعنف أورد الباحث النتائج التالية :
1 � عاطفية تبحث عن الحب بصورة تفوق المستوى الطبيعي.
2 � لديها انخفاض في تقدير الذات.
3 � لا تستطيع هجر بيت زوجها.
4 � تحتاج إلى التفاعل مع الآخرين من أجل إثبات الذات.
5 � لا تعبر عن الغضب بصورة طبيعية، وتميل إلى كظم الغيض.(الجبرين، 5002م) 
العنف ضد الأطفال
ب�دأ الاهتمام بالعن�ف ضد الأطفال عندما قام طبيب شرع�ي فرني ( esiorbmA 
ueidraT ) بفح�ص (23) طف�ًلا ضربوا وأحرقوا حتى الموت، ووصف الأعراض التي 
تظه�ر عليهم كنتيجة لإس�اءة المعاملة، وكسر العظام، والموت بس�بب العنف والضرب 
والإهمال  ) 5991 .S ,slleW)، وتوالت الدراسات في مجال الطب الشرعي حول العنف 
ضد الأطفال في أمريكا وبريطانيا لتكشف مزيدًا من صور العنف وإساءة معاملة الأطفال. 
وظه�ر الكث�ير من الكتب والبحوث والمقالات المهتم�ة بموضوع العنف ضد الأطفال، 
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وأس�همت إلى حٍد بعيد في الفهم والتنبوء للمش�كلة، والوصول إلى تعريف للعنف ضد 
الأطفال يتضمن ((إلحاق الأذى والضرر الجسدي المقصود بالطفل من قبل والديه، أو من 
يقوم على رعايته، وذلك من خلال الضرب المبرح)) ( 6891 .A,eellaS & .E,eniveL ).
والعنف ضد الأطفال يعني استخدام العقوبة البدنية أو النفسية المتكررة من جانب 
الوالدين أو أحدهما للأطفال القصرّر سواء أكان ذلك عن طريق الضرب المقصود والعقاب 
البدني المبرح وغير المنظم، أو السخرية والإهانة المستمرة للطفل، أو إهمال رعايته وعدم 
توف�ير احتياجات�ه الصحي�ة والجس�مية والنفس�ية والاجتماعية الأساس�ية، أو من خلال 
استغلال الأطفال من جانب القائمين على رعايتهم وتكليفهم بأعمال فوق طاقتهم.
وأسباب إساءة معاملة الأطفال والتعامل معهم بأنواع مختلفة من العنف لا يمك�ن 
إرجاع�ها إلى سب�ب مح�دد . (اليوسف، وآخرون، 5002م : 94، 05) 
وبصفة عامة يمكن القول إن أس�باب العنف ضد الأطفال والمعاملة الس�يئة تعود 
إلى عوامل متداخلة ومترابطة بشخصية الوالدين، ومزاج الطفل، وحجم الضغوط التي 
تواجهه والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوط على النظام الأسري بشكل عام.
وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الآباء والأمهات الذين يمارسون العنف ضد 
أطفالهم يتميزون بعدد من الخصائص والصفات التالية :
1 � الحرمان والقسوة وإساءة المعاملة التي مروا بها.
2 � العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي واجهوه.
3 � الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي يحملها الوالدان عن دورهم وأس�لوب تربية 
أطفالهم.
4 � النرجسية والأنانية والاندفاعية والعدوانية.
العنف ضد المسنين
اس�تخدم الباحث�ون مصطلح�ات مختلفة للدلال�ة على ظاهرة العنف ضد المس�نين 
كالإهمال، والإساءة البدنية، والاستغلال، والضحية الصامتة، ويرى بعض الباحثين أن 
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هناك اختلافًا حول هذه المصطلحات، ويفضلون استخدام مصطلح الإهمال للدلالة على 
ما يتعرض له المس�نون في المجتمعات العربية والمجتمع الس�عودي على وجه الخصوص، 
ويحددون أنواع الإهمال الذي يتعرض له المسن في الجوانب التالية :
1 � الإهمال السلبي : المتمثل في عدم مقدرة الأسرة على إشباع حاجات المسن الصحية 
والنفس�ية والاجتماعية والاقتصادية ؛ بس�بب ظروف الأسرة الاقتصادية، أو 
بسبب تركيبة الأسرة.
2 � الإهمال غير المقصود : وذلك عندما يتعرض المسن لإهمال غير واضح،أو بسبب 
عدم وجود من يعتني به.
3 � الإهمال المقصود : وهو المتعمد من جانب الأسرة كعدم الاهتمام بصحة المس�ن 
وعلاجه.
4 � إهمال النفس : وذلك من جانب المسن نفسه.
5 � الإهمال النفي والعاطفي : كعدم مخاطبته أو التحدث إليه.
أما عن أسباب إساءة معاملة المسنين فهي متعددة باتفاق كثير من الدراسات، ومن 
أبرز الأسباب ما يلي :
1 � الضغوط التي تواجه القائمين على رعاية كبار السن خاصة المعوقين.
2 � ع�دم كف�اءة القائم�ين ع�لى رعاية المس�نين، ونقص الخ�برات والمه�ارات التي 
تساعدهم على التعامل معهم.
3 � عدم وجود برامج وخدمات وموارد لدى جهة الرعاية.
4 � وجود العنف أصًلا داخل أسرة المسن نتيجة الخلافات الأسرية.
5 � معان�اة مرتكب�ي العن�ف م�ن مش�كلات ش�خصية، كالإدمان ع�لى المخدرات 
والمسكرات، والاضطرابات النفسية والمشكلات الاقتصادية. 
6 � وجود عجز أو إعاقة لدى المس�نين تجعلهم غير قادرين على رعاية أنفس�هم، مما 
يضطره�م للاعت�ماد على غيره�م في تصريف أمورهم، ومن ث�م يكونون أكثر 
عرض�ة للعن�ف من غيرهم. (الجبرين، 5002م) 
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العنف ضد الخدم
من واقع معايشتنا المهنية في العمل الشرطي لقضايا العنف ضد الخدم، ومن خلال 
طرح القضية في بعض وسائل الإعلام والصحافة المقروءة على وجه الخصوص، يتبين بأن 
مشكلات الخدم تنحصر بالهروب عن الكفلاء نتيجة تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة 
مثل : س�وء المعاملة، وعدم صرف الروات�ب، وتعرضهن لاعتداء جني، وقيام الأسرة 
بإع�ارة الخادم�ة للعمل لدى الغ�ير، ووجود اختلاف بين الخادم�ة والأسرة في العادات 
والتقالي�د، وافتق�اد الخادمة لأهلها وأبنائها، وفي بعض الأحيان إذا لم تتمكن الخادمة من 
الهرب ؛ فإن بقاءها يعرضها للعنف الجسدي أو الجني ويتمثل العنف الجسدي بالضرب، 
والكي، والحجز في غرفة ما، أو منعها من الطعام، وضربها بالعصا أو الطعن بالس�كين، 
واحت�مال تعرضها للعن�ف الجني من قبل أحد أفراد الأسرة، مم�ا يجعل بعضهن يلجأن 
إم�ا للانتحار أو اله�روب من المنزل، والتعرض لحوادث الس�قوط والإصابات الخطيرة 
من جراء محاولة الهروب.
والعن�ف ض�د الخدم موجود في كل أنحاء الع�الم، وليس مقصورًا  على مجتمع دون 
آخر وهو يقع � في الغالب � من جانب الزوجات، وبصفة خاصة اللاتي لا يعملن كونهن 
قريبات من الخدم، ويرصدن كل تقصير قد يقع من الخادمات، سواء في الأعمال المنزلية، 
أو الاعتداء على الأطفال، وفي حال رصد أي تقصير، يقابله رد فعل من جانب الزوجة 
يتسم بالعنف .
وفي دراسة أجريت في المجتمع السعودي (4891) لمعرفة أسباب هروب الخادمات، 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسر التي هربت منها الخادمات ش�ملت 
(94) كفيًلا و(125) خادمة في الرياض وجدة ومكة المكرمة، توصلت إلى النتائج التالية :
1 � أسباب الهروب كما ذكرن الخادمات جاءت على النحو التالي : 
�  (9.05%) بسبب سوء معاملة رب الأسرة .
�  (9.84%) بسبب عدم صرف رواتبهن بشكل منتظم.
�  (8.74%) بسبب كثر الأعمال والأعباء في المنزل.
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�  (82%) بسبب عدم توفر العناية الصحية، وسوء معاملة بعض أفراد الأسرة.
�  (3.61%) بس�بب التعرض لحالات العقاب البدني، والاعتداء الجني من 
قبل أحد أفراد الأسرة.
ب � أسباب الهروب من وجهة نظر الكفلاء جاءت كما يلي :
� (7.53%) بسبب قيام بعض الأشخاص بإقناع الخادمة على الهرب من المنزل.
� وتتناق�ص النس�بة لتصل إلى (3.4%) لصالح س�وء المعامل�ة من بعض أفراد 
الأسرة.
� (2%) بسبب سوء معاملة الزوجة، والتعرض لاعتداءات جنسية أو بدنية من 
قبل بعض أفراد الأسرة . (مبارك، 4891) 
ثانيًا: المنظور الإسلامي للعنف الأسري
من اُلمَسلَّ ِم به، أن الأسرة هي أقوى منظمات المجتمع، فهي الخلية الاجتماعية الأولى 
التي ينتظم من خلال سلوكياتها أفراد الأسرة جميعا.
و م�ا اهتمام الإس�لام ب�الأسرة إلا دليل واضح ع�لى أهميتها  في بن�اء المجتمع، من 
خلال تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة لم يسبق لها أي نظام قديم أو معاصر. فقد أوجب 
الإسلام حسن المعاملة بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين الزوجين على وجه الخصوص. 
وقد كرم الإس�لام المرأة، س�واء كانت زوجًة أو بنتًا أو أمًا، وجعل للزوجة حقوقًا 
اجتماعية مثل :
� أن يحس�ن ال�زوج عشرته�ا، فعن حكيم بن معاوية القشري ع�ن أبية قال : قلت يا 
رس�ول الله ماحق زوجة أحدنا علية ؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت وتكس�وها 
إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» (أبو داود، رقم 
الحديث 381)  .وفي هذا الحديث الشريف إشارة واضحة إلى نبذ العنف الأسري 
بكافة صوره  وأشكاله.
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� لها حق العمل فيما لا يتعارض مع نظام الأسرة.
� ومن الحقوق المستحقة للزوجة، حق المهر، والنفقة، والتعليم، والحضانة، والعلاقة 
الجنسية. 
كما أعطى الإس�لام اهتمامًا خاصًا بالأطفال، وأقر حقوقًا أساس�ية للطفل يقع على 
عاتق الآباء القيام بها. 
ثالثًا : أسباب العنف الأسري
إن محاولة معرفة أسباب العنف الأسري بالشكل الذي هو علية الآن في المجتمع، 
ليس�ت من الأمور الس�هلة، لتداخل وتشابك الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، التي 
لا يمكن إرجاعها لسبب بعينه، ولكون ظاهرة العنف لم تجد العناية والاهتمام المطلوبين 
إلا مؤخرًا، رغم ِقَدم الظاهرة . 
فالعنف � كما سبق الإشارة إليه � من الظواهر المشكلة والمعقدة التي يصعب تفسيرها 
بحسب نمط أو اتجاه محدد، وإنما تتضافر في نسيج بنائه عدة عوامل لتشكل في النهاية لحمته 
وسداه . وهو في إجماله يرجع � بشكل مبدئي � إلى مجموعة من الاختلافات والتناقضات 
في الأبنية الشخصية الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في محيط المجتمع، والتي 
سوف تتضح أكثر عند استعراضها على النحو التالي :
الأسباب الشخصية
وهي أسباب تتعلق أصًلا بالمتغيرات المرتبطة بداخليات الشخص مثل: التأثيرات 
البيولوجية كالعيوب الخلقية،والإعاقات والعجز،وزيادة الإفرازات أو نقصها وتعطيل 
بعض الوظائف الحيوية، كذلك التأثيرات المتعلقة بالشخصية والتنشئة الاجتماعية وحزمها 
وتشددها  وتسلطها، أو تسيبها وتهاونها وتسامحها وتساهلها .
إضافة إلى أن هناك من الش�خصيات ما يطلق عليها ش�خصية تطلعية تس�لطية أو 
سطوية بالفطرة، تتسم بالميل إلى العدوان والعنف (ظاهرًا أو مستترًا) تقف ضد أي اتجاه 
إيجابي، وتعارض بل تعاقب كل من يظهر ميًلا نحو التسامح .(بدر، 5991 : 081، 181) 
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الأسباب الأســرية 
الوضع الأسري بصورة عامة ينعكس على الأبناء، سواء سلبًا أو إيجابًا، وفقًا لدرجة 
الاس�تقرار الأسري، فالتص�دع الأسري، م�ا ه�و إلا ص�ورة من صور عدم الاس�تقرار 
الأسري، الذي يشكل صورة من صور انعدام الضبط الاجتماعي . والثابت أن  الأسرة من 
أهم عوامل الضبط الاجتماعي، وهي الأقوى  أثرًا في سلوك الإنسان في مختلف المواقف، 
وتح�ت ش�تى الظروف (الم�رواني، 9002 : 531) . كما يعد التصدع الأسري صورة من 
صور التفكك الاجتماعي الذي يوصف بأنه اضطراب أو انشقاق أو صداع على الإجماع، 
يحدث في نطاق جماعة من الجماعات أو في مجتمع، ويؤثر على العادات الاجتماعية السلوكية 
المقررة، أو على النظم الاجتماعية ؛ بصورة تجعل من المستحيل أن يتحقق لهذه الأمور  أداًء 
وظيفيًا منسجًما نسبيًا دون حدوث توافق له دلالته. (المرواني، 9002 : 631)
ومن الأسباب التي ترتبط بسلوكيات العنف، أسلوب الأسرة في التنشئة الاجتماعية؛ 
فالعقاب والقس�وة والمحاس�بة التي يوقعها الوالدان أو أحدهما على الأبناء بدون تقنين؛ 
ق�د ت�ؤدي إلى حدوث ردة فعل عنيف�ة من الأبناء ضد آبائهم، أو ُيع�برَّ عنه بالخروج من 
المنزل، والتعامل مع كل ما يواجهه بعنف وغضب قد يؤدي إلى العنف أو الاعتداء على 
السلطة الاجتماعية.
الأسباب الاقتصادية
تؤك�د الدراس�ات العلمية وج�ود ارتباط ب�ين الأزمات الاقتصادي�ة والانحراف 
الس�لوكي داخل المجتمع. فالأسباب الاقتصادية يترتب عليها تغيير يحدث في المجتمع، 
س�واء كان ه�ذا التغيير ثقافيًا أو فكريًا أو ماديًا وأن ه�ذه التغيرات تؤدي إلى تغيرات في 
معدلات الجريمة والعنف على مس�توى المجتمع والأسرة، ولعل الأس�باب الاقتصادية 
المؤث�رة في ح�دوث العنف تتمثل في : البطال�ة (الفعلية الس�افرة، أو المقنعة) وانخفاض 
الدخول، والفقر، والغلاء، وارتفاع الأسعار.
كما أن تفشي البطالة بين أفراد المجتمع، يؤدي حتًما إلى مشاكل عديدة، فاليد الفارغة 
أداة في يد الش�يطان، يس�تخدمها لإحداث الضرر بالفرد والمجتمع، وتؤدي إلى حدوث 
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تراك�مات لديهم نتيجة للش�عور بالعج�ز وعدم القدرة على مس�اعدته وتحقيق طموحاته 
فيص�اب الش�اب بنوع من العداء والرف�ض للواقع الاجتماعي والس�خط على المجتمع، 
مما يكوِّ ن اتجاهات س�لبية ومش�اعر عدائية تجاه المجتمع وأفراده، في شكل سلوك عدائي 
عنيف. (القرشي، 8991م : 95) 
ولا ش�ك أن العوام�ل الاقتصادية تع�د من العوامل المؤدية إلى س�لوك الانحراف 
والعنف، ولكنها ليست العوامل الوحيدة المسببة للسلوك المنحرف، وإننا لنؤيد أصحاب 
المدرس�ة التكاملية، عند تفسيرهم لعلاقة العوامل الاقتصادية بالعنف . حيث ذهبوا إلى 
أن العوامل الاقتصادية تعد من العوامل الإجرامية المهيئة والمس�اعدة لحدوث الجريمة، 
وإذا صادف�ت تل�ك العوامل اس�تعدادًا إجراميًا ل�دى الفرد فإنها تتفاع�ل معه فتحدث 
الجريمة، وهذا ما ُيفسر أن حالة الفقر والظروف الاقتصادية القاسية التي قد يعاني منها 
بع�ض الأش�خاص، لاتؤدي إلى أن يقوم�وا بارتكاب الجريمة، لعدم وجود الاس�تعداد 
الإجرامي لديهم أصًلا .
الأسباب الثقافية 
إن الثقاف�ة في مفهومه�ا التقلي�دي ه�ي ذل�ك ال�كل المعق�د والمركب م�ن المعرفة 
والمعتقدات والفن والأخلاقيات والقانون والعادات والتقاليد، وكل ما صنعه الإنسان 
لينظم به حياته كعضو في المجتمع، وهي طريقة حياة الجماعة كما صنعتها في بيئتها متضمنة 
كل الإنتاجات المادية وغير المادية ( المعنوية ) التي تنتقل من جيل إلى جيل، كما أنها التراث 
الإنساني الذي يتوارث من جيل إلى جيل، يتأثر به ويؤثر فيه، يعتز به بل ويتعصب له في 
الأغلب الأعم. (بدر، 5991 م: 581) 
وتمث�ل وس�ائل الإعلام في عالمن�ا المعاصر أحد المكونات الرئيس�ية للنس�ق الثقافي 
للمجتم�ع، باعتباره�ا ضرورة م�ن ضرورات التواص�ل الاجتماعي بين أف�راد المجتمع 
الواح�د، وم�ن أبرز وس�ائل التواصل العام�ة : الصحف والمج�لات وقصص الأطفال 
والمذي�اع والتلفاز والس�ينما والإنترنت، وهذه الوس�ائل قدر ما تحم�ل من إيجابيات على 
الاتجاهات النفسية لأفراد المجتمع قاطبة، فإنها تحمل من طرف آخر سلبيات على الأنماط 
السلوكية، الأمر الذي يتبعه زيادة معدلات الجريمة والعنف.
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ويشير (لال، 7002م) في دراسة أجراها لمعرفة العوامل التي ُتسهم في تطوير سلوك 
العن�ف ل�دى الش�باب إلى ثلاثة عوامل رئيس�ية زادت فرص تطور العنف بين الش�باب 
المراهقين، الذين أظهروا س�لوكًا عدوانيًا مثل : تعرضهم للعنف س�واء بمشاهدة أعمال 
عنيفة أو الس�ماع عنها ونقصان الرقابة الأسرية، وعدم اهتمام الآباء بأطفالهم، ومشاهدة 
الأفلام التلفزيونية والسينمائية العنيفة، التي تزيد من انخراط المراهقين في السلوك العدواني 
بنسبة كبيرة (لال، 7002م : 892) 
الدراسـات الســابـقة
أوًلا: الدراسات المحلية  
الدراسات المحلية التي أجريت حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، 
تكاد تكون نادرة، رغم حدوث الظاهرة وبروزها في الس�نوات الأخيرة، حيث تزايدت 
حالات العنف الأسري ضد الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والمسنين، وأخذت 
بع�دًا إعلامي�ًا كبيرًا، دف�ع بالدولة إلى مزيٍد م�ن الاهتمام بهذه الظاهرة من خلال إنش�اء 
برنام�ج الأم�ان الأسري الوطني ؛ كجهة من�وط بها الحماية والرعاي�ة والمعالجة لضحايا 
العن�ف الأسري، واتج�ه عديد من الباحث�ين المتخصصين إلى إعداد الدراس�ات العلمية 
حول ظاهرة العنف الأسري لمعرفة حجمها وأسبابها وآثارها وطرق التعامل مع الضحايا 
والمعتدين، واس�تعراضنا لها هنا، يضيء المجال الاجتماعي العام لظاهرة العنف الأسري 
(المملكة/ المجتمع السعودي ) وهو المكان الذي تتجه دراستنا لرصد حالات العنف في 
أحد مجالاته المكانية المدينة المنورة، كما أن استعراضنا لها يتسق منهجيًا مع خط الدراسة، 
حي�ث وح�دة الثقافة الاجتماعية، دينيًا وعاطفيًا وس�لوكيًا .  ( مجتم�ع المدينة المنورة ) مما 
يفسر لنا طبيعة وسياق حالات العنف الأسري . وتتباين هذه الدراسات في أهدافها وفي 
مناهجها البحثية، والعينة المستهدفة، والنتائج التي تم التوصل إليها وفيما يلي نستعرض 
بعضًا من الدراس�ات المحلية التي تناولت ظاهرة العنف الأسري في المجتمع الس�عودي 
على النحو التالي :
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1 � أجرى عبد الله اليوسف وآخرون (5002م) دراسة ميدانية عن العنف الأسري 
في المجتمع السعودي تهدف إلى معرفة حجم وأنواع وأنماط العنف الأسري التي 
يتعرض لها كل من (المرأة والطفل والخادمة والمسن )، استخدم في دراسته منهج 
المسح الاجتماعي وتكونت العينة من (963) مبحوثًا في مختلف مناطق المملكة، 
وأوضحت النتائج، أن العنف الأسري غالبًا ما يقع في الأسر المفككة بس�بب 
الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو إدمان أحد أفرادها، وأن أكثر أنواع الإيذاء تقع 
بسبب الإهمال، وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن أغلب حالات العنف الأسري 
الموجه للنساء هو عنف نفي وجسدي، وبالنسبة للعمالة المنزلية فهي تتعرض 
للعنف البدني، أما المسنون والأطفال فيكون بسبب الإهم�ال من قبل الأسرة. 
2 � أجرى خالد الرديعان (8002م) دراس�ة عن العنف الأسري ضد المرأة لمعرفة 
أكثر أنماط وأسباب العنف الأسري، وشملت العينة (762) مبحوثة من النساء 
المترددات على بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الرياض، وصنف 
العنف إلى ثمانية أنماط : بدني، ونفي، واجتماعي، وجني، ولفظي، وصحي، 
واقتص�ادي، وحرم�ان وإهمال .أوضح�ت النتائج انتش�ار العنف الاجتماعي 
واللفظي والاقتصادي بدرجة أكبر من العنف الشديد كالبدني والجني.
  بالإضافة إلى انتش�ار عنف الأزواج .كما بينت الدراس�ة أن من أسباب العنف 
: تمس�ك الم�رأة برأيها، وكث�رة متطلباتها المادي�ة، وعدم طاعة ال�زوج أو الولي، 
وبسبب الفروق الفردية بين الجنسين، وسيادة منظومة قيم اجتماعية معينة، تبرر 
العنف ضد المرأة، إضافة إلى ضعف أنظمة الحماية، وصعوبة وصول الضحايا 
إلى الأجه�زة الضبطي�ة، وع�دم توفر مراكز إرش�اد أسري، وإحجام المرأة عن 
طل�ب المساع�دة ممن حولها .(الرديعان، 8002م) 
3 � أج�رى س�عد الزه�راني (4002) دراس�ة ميدانية عن ظاهرة إي�ذاء الأطفال في 
المجتمع السعودي على عينة من الطلاب الذكور عددهم (0502) طالبًا تتراوح 
أعماره�م ب�ين (01 – 71) عامًا في كل من الري�اض ومكة والدمام، توصلت 
الدراسة إلى نتائج أهمها :
� وج�ود ظاه�رة إيذاء الأطفال في المجتمع الس�عودي، وأن نصف أفراد العينة 
يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية.
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� أكثر أنواع الإيذاء هو الإيذاء النفي، حيث بلغت نسبته (07%)، يليه الإيذاء 
البدني ونسبته (03.52%)، ثم الإهمال بنسبة (9.32%).
� أعلى نسبة تعرضت للإيذاء هم الأيتام، يليهم الحالات التي يكون فيها الوالدان 
منفصلين، ثم التي يكون فيها الوالدان مطلقين، ثم التي يكون فيها الوالدان 
على قيد الحياة، فالحالات التي يكون فيها الأب متوفى، وأدناهم المتوفاة أمهم .
� يعاني ضحايا الإيذاء من مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية وتربوية.
وأوصت الدراس�ة بالاهتمام بتعميم البرامج الوقائية والعلاجية، والكشف المبكر 
عن حالات الاعتداء وكيفية التعامل معها. (الزهراني، 4002م) 
كما أجرت منيره آل س�عود (0002م) دراس�ة عن ظاهرة إيذاء الأطفال وأس�باب 
وخصائ�ص المتعرضين ل�ه. وتكونت العينة من (281) من المهني�ين من أطباء الأطفال 
والنفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمستشفيات الرياض .أوضحت النتائج 
أن أكثر أنواع الإيذاء هو البدني بنسبة (5.19%)، يليها حالات الإهمال (3.78%)، ثم 
الإي�ذاء النفي (5.35%)، ثم حالات الإيذاء الجني (5.64%) ثم حالات الأطفال 
الذين تعرضوا لأكثر من نوع (9،61%) .وأن أكثر المعتدين على الأطفال هم الذكور بنسبة 
(6.76%) والإناث بنسبة (4.36%)، كما أن الأمهات سجلن أكثر اعتداء على أطفالهن 
بنسبة (6،47%) ثم الآباء (2،37%)، ثم زوجة الأب (7.05%)، ثم العاملون في المنزل 
(8.33%)، ث�م الأخ (9.32%)، يليه�م زوج الأم (7.91%)، والأخ�ت (5.51%) 
والأعمام  (6.5%)، وأخيرًا الأخوال (2.4%) .كما أوضحت النتائج أن أعمار الأطفال 
الذين تعرضوا للإيذاء دون السنتين بنسبة (2.66%) ثم الذين تقع أعمارهم بين (4 – 6) 
سنوات بنسبة (4.36%) ثم الفئة من (6 – 8) سنوات بنسبة (9.45%) إضافة إلى أن 
أسر الأطف�ال الذين تعرضوا للإيذاء تتميز بالتف�كك، وانخفاض الدخل، والأب لديه 
أكثر من زوجة، ومستوى تعليم الوالدين منخفض، إضافة إلى زيادة عدد أفراد الأسرة.
(آل سعود، 0002م) 
إن ه�ذه الدراس�ات وفق�ًا لإحصائياتها الرقمي�ة، وعيناتها الأسري�ة والاجتماعية، 
وتفاوت مستوياتها العمرية، وطبيعة نوعية العنف الذي تعرضت له، تكشف أكثر أنواع 
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العنف شيوعًا في المجتمع السعودي، وتعطينا تصورًا دقيقًا عن سماته وأوصافه، مما يجعلها 
مدخًلا يتيح لنا الولوج في تتبع ظاهرة العنف في عينة الدراسة.
ولكي نصل ظاهرة العنف في مجتمعنا بمحيطها الأكثر عمومية العربي، نعرض نماذج 
من الدراسات العربية التي تناولت ظاهرة العنف في بعض الأقطار العربية.
ثانيًا: الدراسات العربية 
أجرت منال عمران (5002م) دراسة ميدانية في مدينة القاهرة عن العنف الأسري 
ضد المرأة وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة .وتهدف دراس�تها إلى معرفة 
الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والأسرية لمرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، واختارت 
العينة من نزلاء سجون المنطقة المركزية بالقاهرة (رجال ونساء) بشرط أن تكون المجني 
عليها أنثى، ومن أفراد الأسرة .وكشفت نتائج الدراسة حقائق عن العنف الأسري ضد 
المرأة في المجتمع المصري من أهمها :
� أغلبي�ة مرتكب�ي جرائم العنف الأسري ضد الم�رأة، هم من الذكور، حيث بلغت 
نسبتهم (9.58%)، ومن أشكال العنف التي يرتكبونها (القتل، الضرب المفضي 
إلى موت، هتك العرض، الاغتصاب، السرقة)، بينما بلغت نس�بة الإناث اللاتي 
يقدم�ن على ارتكاب جرائم العنف (1.41%) وجرائمهن تتمثل بقتل أمهاتهن 
أو بناتهن، أو جريمة تسهيل الدعارة لبناتهن.
� الفئة العمرية الأكثر ارتكابًا لجرائم العنف الأسري ضد المرأة تتراوح بين 02 إلى 
أق�ل من 03 عامًا، أي بنس�بة (8.74%)، يليه�م الفئة العمرية من (05 – 07) 
عامًا بنسبة (4.71%).
� تزداد جرائم العنف الأسري ضد المرأة في المستويات التعليمية المنخفضة لكل من 
المتهمين والمجني عليهن معًا، كما أظهرت الدراسة وجود ارتفاع ملحوظ في نسب 
المستويات التعليمية الجامعية لكل من الجناة والمجني عليهن.
� مرتكبو العنف الأسري ضد المرأة أقل تدينًا، وأكثر تعاطيًا للمخدرات.
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� انتشار التفكك الأسري وضعف التنشئة الاجتماعية في أسر مرتكبي جرائم العنف 
الأسري ضد المرأة، إلى جانب الخلافات الوالدية، والشجار، والضرب والسلب، 
والطلاق.(عمران، 5002م). 
ثالثًا: التعليق على الدراسات السابقة
من خلال ما تقدم عرضه من الدراسات السابقة المحلية والعربية، يتضح اتفاقها على 
أن العنف الأسري ظاهرة اجتماعية تعاني منها كافة المجتمعات البشرية دون استثناء، وهي 
نسبية من موقع لآخر .وركزت معظم تلك الدراسات على العنف ضد المرأة (الزوجة) 
مثل دراسة : (اليوسف، 5002م)، و (الرديعان، 8002م)، (التير، 7991م)، (عمران، 
5002م).
والجزء الآخر من الدراس�ات الس�ابقة تناولت العنف ضد الأطفال (الإيذاء) مثل 
دراسة : ( الزهراني، 4002 م) ( آل سعود، 0002م)
وتتفق معظم الدراسات السابقة على أهمية توفر البيانات اللازمة عن حالات العنف 
الأسري التي يسودها الغموض نتيجة طبيعة المشكلات الأسرية .والمطالبة بالأخذ بعين 
الاعتبار بالآثار المترتبة على العنف النفي كونها أشد من تطلب الضحية المساعدة.
وتطالب أيضًا بدراس�ة عنف الزوجات ضد الأزواج اس�تنادًا إلى نتائج دراس�ات 
أكدت أن عنف الزوجات ضد الأزواج يساوي أضعاف العنف ضد الزوجة.
وع�ن إي�ذاء الأطفال فقد توصلت معظم الدراس�ات الس�ابقة إلى أن من يتعرض 
للإي�ذاء هم الأطف�ال الأيتام والمعوقون، والحالات التي يك�ون فيها الوالدان منفصلين 
.وأنهم يعانون من مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية وتربوية.
معظم الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي تناولت ظاهرة العنف الأسري 
بصورة عامة على مستوى المملكة، ومدينة الرياض وإلى جانبها مكة المكرمة والدمام.
وتأتي دراستنا الحالية مكملة للدراسات السابقة فهي تتناول أنماط العنف الأسري 
والأسباب المؤدية إليه، وإجراءات الشرطة ولجنة الحماية الاجتماعية في مواجهة مشكلات 
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العنف الأسري، وتنحصر دراستنا الميدانية في منطقة المدينة المنورة، وتركز على الضحايا 
من حيث تناول بعض الخصائص المميزة لهم كالس�ن والجنس ونوع الاعتداء وأس�لوب 
المعالجة.
ويرى الباحث أن هذه الإسهامات التي قدمها الباحثون من خلال دراساتهم لظاهرة 
العنف الأسري، قد ألقت بعض الضوء على هذه الظاهرة كمشكلة اجتماعية.
الدراسة المسحية والتحليلية للعنف الأسري
أوًلا : حجم ظاهرة العنف الأسري في منطقة المدينة المنورة
لم تكتسب ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي صفة الظهور الحقيقي إلا 
في التسعينيات من القرن الماضي. كما دلت الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي، 
ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، والشكاوى العديدة من العاملين في المستشفيات، 
والشرطة، والمحاكم، ودور الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
إضاف�ة إلى تنام�ي الوعي الاجتماعي العام لدى أفراد المجتمع. ويعود س�بب تأخر 
ظهور مشكلة العنف الأسري في المجتمع السعودي لعدم توفر البيانات الإحصائية بشكل 
رس�مي وموثق، وبس�بب الخصوصية الثقافي�ة للمجتمع الس�عودي ونظرته للعلاقات 
الأسرية، وش�يوع (ثقافة العيب)، واعتبار أن ما يحدث داخل الأسرة من عنف، هو من 
ضمن الأدوار أو المس�ؤوليات التي يمارس�ها رب الأسرة أو الأخ أو الزوج أو صاحب 
الولاية، ومن ثم  يتعذر الوصول إلى الحالات التي تتعرض للعنف، وفي المقابل عدم لجوء 
المعتدى عليه إلى الإبلاغ عن المتس�بب في العنف خوفًا من ردة الفعل، ولأس�باب أخرى 
قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو نفس�ية، ولاس�يما وأن هناك أنواعًا من العنف لا تترك 
أثرًا يمكن مشاهدته، مما يسهل الإنكار من قبل الجاني والضحية. 
وفي الحديث عن حجم ظاهرة العنف الأسري في المدينة المنورة يتبين وجود تذبذب 
مس�تمر في مع�دلات العنف بصفة عامة،بس�بب حداث�ة الإحصاءات الرس�مية المتعلقة 
بالعنف والمسجلة لدى مراكز الشرطة حيث لم يكن في السابق رصد إحصائي للظاهرة، 
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إلا م�ع بداية عام 0241ه� وضمن إحصاءات الجريمة، ومعظم الحالات التي تس�جل 
ه�ي ح�الات اعتداء الزوج على زوجته، ويعود اعتمادن�ا على إحصائيات مراكز الشرط، 
بصفتها الجهة الرسمية الأولى المخولة بتلقي البلاغات عن حالات العنف بوصف تلك 
الحالات صنفًا جنائيًا موكًلا أمر النظر فيه إلى الشرطة.
وبعد إنشاء فرع للإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالمنطقة في عام 6241ه� أصبح 
لدى المواطنين فهم ووعي لدور لجنة الحماية الاجتماعية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع 
ح�ول ضرورة حماي�ة أفراد الأسرة من العن�ف، وإدراكهم أيضًا لآلي�ة عمل لجنة الحماية 
الاجتماعي�ة في مواجه�ة العن�ف الأسري والمصداقي�ة في تلقي البلاغ�ات والتحري عن 
صحتها، ودراس�ة الأس�باب ووضع العلاج المناس�ب، وتوفير المكان الآمن للحالة إذا 
اس�تدعى الأمر، والتواصل مع لجنة الحماي�ة الاجتماعية من خلال مركز تلقي البلاغات 
على الرقم الهاتفي (9191) . 
ثانيًا : حالات العنف الأسري المسـتقبلة من قبل مراكز شرطة منطقة 
المدينة المنورة 
م�ن خلال الج�دول رقم (1) الذي يبين حالات العن�ف الأسري في منطقة المدينة 
المن�ورة خ�لال الف�ترة من عام 0241ه� حتى ع�ام 9241ه� والمس�تقبلة من قبل مراكز 
الشرطة، يتبين أن مجموع الحالات (671) حالة، موزعة على المدينة المنورة والمحافظات 
التابع�ة له�ا (ينب�ع، العلا، المه�د، خيبر، ب�در، الحناكية) وهي لا تمثل نس�بة عالي�ة إذا ما 
قورن�ت بك�م الحالات الت�ي تقع ضمن تصنيف العن�ف الأسري والتي تصل إلى (12) 
نوعًا للحالات بصورة عامة.
وس�نورد في هذا الجزء كم حالات العنف الأسري بحس�ب تصنيفها عند حدوثها 
والإبلاغ عنها لدى مراكز الشرطة. 
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لحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة، 1429ه� 0
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تش�ير بيان�ات الجدول رق�م (1) إلى أن أعلى حالات عنف س�جلت كانت في عام 
(2241) حي�ث بلغ�ت (52) حالة، وأدناها في عام (0241ه�) بمعدل(01) حالات، 
وتتذب�ذب ح�الات العنف الأسري في مس�توى متقارب من حي�ث وقوعها في الأعوام 
(1241ه��، 3241ه��، 4241ه��، 5241ه��، 6241ه��، 7241ه��، 8241ه��، 
9241ه��) ب�ين (51 - 12) حال�ة .. وتتنوع حالات العنف المنوه عنها في الجدول (1) 
بواقع (8) أنواع من العنف وهي الأكثر شيوعًا في منطقة المدينة المنورة وفق إحصاءات 
الشرطة، وتحتل حالات عقوق الوالدين أعلى نس�بة من إجمالي الحالات أي بواقع (16) 
حال�ه م�ن أصل (671) حاله خ�لال الأعوام من (0241- 9241ه��)، يليها حالات 
السكر والخلافات العائلية، حيث بلغت (32) حالة من مجموع الحالات العامة، ويقصد 
بهذا النوع من العنف هو إقدام المعتدي على تعاطي المس�كر وقيامه بأفعال غير مس�ؤولة 
كأن يطلب من الزوجة أو أحد الوالدين مبالغ مالية لتأمين احتياجاته الخاصة ومنها شراء 
المس�كر، ويواجه بالرفض، ويحتدم النقاش بينه وبين أحد أفراد الأسرة، ويتم ذلك وهو 
تحت تأثير المس�كر، مما يجعله يقدم على الاعتداء الجسدي واللفظي، كالضرب، والشتم، 
والتهديد بالقتل أو السرقة.
 واحت�ل اعت�داء الزوج على زوجته مرتبة متقدمة من بين حالات العنف الأسري، 
وأعلى نسبة ُسجلت في عامي (2241� 9241ه�)، وُسجلت أدنى حالات عنف لصالح 
الأبناء سواء بإساءة معاملتهم، وأخذهم من الزوجة للعيش عند الأب أو أسرة الأب . 
ولعل أغرب حالات العنف التي تم رصدها في عام (9241ه�) هي إقدام ابن يبلغ من 
العمر (62) سنه على إرغام والده البالغ من العمر (87) سنه على تعاطي مادة الحشيش 
المخدر، والتلفظ عليه بقصد سرقته والاستيلاء على أمواله.
وع�لى الرغ�م من التذبذب المس�تمر في معدلات العن�ف الأسري في منطقة المدينة 
المن�ورة  ؛ إلا أن�ه يمكن الق�ول بأنها في انخفاض ملحوظ، ولم تص�ل إلى الأرقام المقلقة، 
وه�ذا � م�ن وجهة نظرنا � يعود إلى التدابير الوقائية والعلاجية التي تقوم بها لجنة الحماية 
الاجتماعية بالمنطقة، ودورها في الحد من وقوع حالات العنف الأسري والتي نوهنا عنها 
عند الإشارة لمشروع نظام الحماية من الإيذاء.
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ثالثا : حالات العنف الأسري المنظورة من قبل لجنة الحماية الاجتماعية 
بالمدينة المنورة 
إن الحالات المنظورة لدى لجنة الحماية الاجتماعية هي بمثابة بلاغات ترد إلى اللجنة 
من قبل المعتدى عليهم، حيث إن هذا من أبرز مهام اللجنة وهو : (تلقي البلاغات المتعلقة 
بأنواع الإيذاء والعنف الموجه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة) ويترتب على البلاغ 
اتخاذ بعض الإجراءات الفورية لمنع الأذى عن المعتدى عليه، وتوفير الأمن والحماية له، 
ريث�ما ُينظ�ر في الحالة من قبل الجهات ذات العلاقة . وتخضع الحالات المنظورة لدى لجنة 
الحماية إلى تصنيف من حيث نوع الإيذاء (نفي، جسدي، مادي، هروب) اعتمادًا على ما 
يرد على لسان صاحب المشكلة (المعتدى عليه) ووفقًا لما يقرره أعضاء اللجنة، والتي يمثلها 
مندوبون عن الجهات التالية : (الشؤون الاجتماعية، جمعية الخدمات الاجتماعية، الإمارة، 
الشرطة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشؤون الصحية، المحكمة، التربية والتعليم) .
ونس�تعرض في الج�داول رق�م (2، 3، 4، 5) ح�الات العنف الأسري المس�تقبلة 
والمنظورة من قبل لجنة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة للأعوام (6241ه�، 7241ه�، 
8241ه�، 9241ه�) موزعة حسب الجنس والعمر ونوع الإيذاء، وموضوع المشكلة كما 
ورد على لسان صاحب البلاغ، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة.
الجدول رقم (2) يبين حالات العنف الأسري المستقبلة والمعالجة من قبل لجنة 
الحماية الاجتماعية لعام (6241هـ) موزعة بحسب الجنس، والعمر، ونوع الإيذاء، 
وموضوع المشكلة، والإجراء المتخذ من قبل اللجنة
الإجراء المتخذ من قبل اللجنة موضوع المشكلةنوع الإيذاءالعمرالجنسالتسلسل
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تم  الاتصال  بالحالة  ورفضت 
التجاوب  وأبدت  رغبة  في  عدم 
التدخل
ادعاء على الزوج بأنه جسدي53أنثى6
يتعرض لها بالضرب
تبين  بعد  الزيارة  الميدانية  للفريق 
التنفيذي عدم صحة الإدعاء 
اتهامها لأسرتها بعدم نفي55أنثى7
الاعتراف بها
تبين  بأن  المرأة  تعاني  من  فصام 
بالشخصية كما تعاني من أمراض 
نفسية منذ مدة طويلة
من قبل الزوج ورفضه نفي---أنثى8
استخراج شهادة ميلاد 
لابنها
تنازل  المرأة  عن  الشكوى  بعد 
الاتصال  الهاتفي  بها  من  قبل 
الأخصائية المكلفة بدراسة الحالة
من قبل الأب حيث ترى مادي32أنثى9
أنه مقصر في الأمور المادية
تم  إفهام  الحالة  بضرورة  حسن 
بر  الوالدين  وتم  إنهاء  الموضوع 
بطريقة ودية 
اعتداء من قبل الأب جني7-4أطفال01
وبشكل متكرر
تم  إحالة  الموضوع  لهيئة  الادعاء 
والتحقيق  العام  وتنازل  الأب 
عن حضانة الأطفال لأمهم
عدم قدرتها على إدخال نفي05أنثى11
ابنتها للمدرسة
تمت  مخاطبة  رئيس  المحكمة 
وتصديق  صك  الطلاق  وكذلك 
مدير  المستشفى  لاستخراج 
شهادة ميلاد
تعرض الطفل للضرب جسدي5طفل21
من قبل والده
تم  الاتفاق على تمكين  الأب من 
رؤية  ابنه  عن  طريق  جده  لأبيه 
وأخذ التعهد على الجد بالمحافظة 
على الطفل
جسدي/---أنثى31
نفي
تشتكي من سوء معاملة 
الزوج
تم  إحالة  الموضوع  إلى  مركز 
التأهيل  الشامل  بمحافظة  ينبع 
لمعالجة الحالة
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جسدي/---أنثى41
نفي
تشتكي من سوء معاملة 
الزوج وظروف معيشية
تعذر للجنة الوصول إليها
تخشى على طفلها من نفي33أنثى51
زوجها السابق
تم  إفهام  الأب  بأن  يلت�زم 
بالص�ك  الصادر  من  المحكم��ة 
وال�ذي  ينظ�م  الحضانة  بين 
الأب  والأم  لحين  انتهاء  قضي�ة 
الحضان�ة
جسدي/---أنثى61
نفي
تشتكي من سوء معاملة 
الزوج
ذهبت  المرأة  إلى  أختها  بمحافظة 
جدة  وتدخل  عم  الأولاد  لحل 
المشكلة القائمة بينهما 
جسدي/53أنثى71
نفي
تشتكي من تهديد الزوج 
لها بالقتل وأنه مدمن
أفادت  جارتها  بأن  المشكلة  قد 
انتهت  بالصلح  لدى  الشرطة 
وعادة  إلى  أسرتها  بمقر  إقامتها 
بمحافظة الحناكية
تريد العودة إلى طليقها نفي83أنثى81
وأولادها
تم إحالة موضوعهم لدار الإفتاء 
لأن الموضوع ذو جانب شرعي 
جسدي/14أنثى91
نفي
تشتكي من سوء معاملة 
الزوج وأنه مدمن
أبدت  رغبتها  في  عدم  اتخاذ  أي 
إجراء  حاليًا  وإعطاء  الزوج 
فرصة أخيرة للإصلاح
جسدي/33أنثى02
نفي
تعاني من ظروف اجتماعية 
قاسية
اتصلت  الحالة  وذكرت  أنها 
عادت  لزوجها  وتطلب  حفظ 
المعاملة بناء على رغبتها
تعاني من سوء معاملة نفي42أنثى12
الأب لها بعد طلاقها
تم  إيداع  الحالة  بدار  طيبة 
للفتيات ومن ثم تم استلامها من 
قبل أعمامها
جسدي/72أنثى22
نفي
زواج غير رسمي ولا 
يوجد سكن واثبات 
للأبناء
تم  تصحيح  وضع  الأبناء 
بتسجيلهم  بالمدارس  واستخراج 
هوية  لهم  وتوجيه  الجمعية 
لإسكان المرأة وأبنائها
311211
العنــــف الأســــري
جسدي/72أنثى32
نفي
تشتكي من سوء معاملة 
الزوج
اتصلت  الحالة  على  لجنة  الحماية 
وأخبرتهم  بأنها  عادت  إل�ى 
زوجها  حيث  تحسنت  معاملة 
الزوج لها
سوء معاملة من قبل الأب نفي12أنثى42
والزوج
أحيلت للمحكمة الشرعية
سجينة وترغب برؤية نفي---أثنى52
أبنائها
تم  استدعاء  زوجها  وأبنائها  من 
قبل الجمعية وتمكينها من رؤيتهم
تعرضها لاعتداء من قبل جسدي---أنثى62
الزوج
رفضت  الحالة  التجاوب  مع 
اللجنة
جسدي/41أنثى72
نفي
سوء معاملة الأب والأخ 
لها
رفض  الأب  والأخ  التعاون  مع 
لجنة الحماية حتى تصدر المحكمة 
قرارها
تريد مساعدة مالية نفي---أنثى82
للحصول على الطلاق
تم  إحالة  الموضوع  إلى  لجنة 
إصلاح ذات البين
الجدول رقم (3) يبين حالات العنف الأسري المستقبلة والمعالجة من قبل لجنة 
الحماية الاجتماعية لعام (7241هـ) موزعة بحسب الجنس، والعمر، ونوع الإيذاء، 
وموضوع المشكلة، والإجراء المتخذ من قبل اللجنة
الأجراء المتخذ من قبل اللجنة موضوع المشكلةنوع الإيذاءالعمرالجنسالتسلسل
جسدي/21طفلة1
نفي
سوء معاملة الأب وزوجة 
الأب
تم  عرض  الموضوع  على  لجنة 
الحماية  التي  رأت  بتحويل  الحالة 
للمحكمة  للنظر  في  استمرار 
الطفلة لدى جدتها
جسدي/41ذكر2
نفي
إهمال من قبل الأب والأم 
وزوج الأم وتشرد
تم  إيداع  الطفل  بدار  التوجيه 
الاجتماعي
جسدي/92أنثى3
نفي
تعاني من مرض نفي 
وسوء رعاية من قبل 
الأب
تم  قبول  الحالة  بدار  الرعاية 
الاجتماعية لمتابعتها نفسيًا وصحيًا
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جسدي/22أنثى4
نفي
مشاكل زوجية بينها وبين 
الزوج
تم  إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح 
ذات البين 
جسدي/42أنثى5
نفي
مشاكل زوجية بينها وبين 
الزوج
تم  إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح 
ذات البين
تعذر  اتخاذ  إجراء  لعدم  تجاوب تطلب الطلاق من الزوجنفي74أنثى6
الحالة 
إصدار صك طلاق من نفي---أنثى7
الزوج
تراجعت  عن  الشكوى  المقدمة 
وأفادت  أن  والدها  سوف  يقوم 
باستخراج الصك
تعاني من ظروف اجتماعية نفي---أنثى8
قاسية
تم  الاتصال  بها  عدة  مرات  دون 
تجاوب منها
تركه والده وهو طفل نفي9طفل9
رضيع عمره أسبوع
يرغب  الأب  في  استلام  ابنه  بعد 
زوال عارضه الصحي
تركها زوجها في الأردن نفي04أنثى01
لمدة عام
تم  إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح 
ذات  البين  ولكن  المرأة  متمسكة 
بطلب  الطلاق  وأحيل  الموضوع 
للمحكمة
جسدي/02أنثى11
نفي
إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح سوء معاملة من قبل الأب
ذات البين
عدم وجود المكان نفي5طفل21
المناسب للطفل والإيواء 
الآمن
أحيل الموضوع للإمارة
عدم وجود سكن وعدم نفي04أنثى31
اهتمام من قبل الأبناء
ُعرض  عليها  دخول  أحد  دور 
الإيواء ورفضت
جسدي/42أنثى41
نفي
تعرضها لاعتداء وإهانة 
من قبل الزوج
إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح 
ذات البين
511411
العنــــف الأســــري
بشأن تهديد الأب لابنته جني21طفله51
بالحرق في حالة عدم 
التجاوب معه
رفضت  الأم  التدخل  نهائيًا  في 
الموضوع
تم  إفهام  الحالة  أن  موضوعها  من مشاكل زوجيةجسدي63أنثى61
اختصاص المحكمة
جسدي/---أنثى71
نفي
تم إحالة الموضوع للمحكمة التي تعذيب من قبل الأب
حكم القاضي للوالدة برعاية ابنتها
إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح تفكك وضياع أسرينفي---ذكر81
ذات البين
تعرضها لاعتداء من قبل نفي---أنثى91
الزوج
تم تسليمها لوالدتها وخالها
جسدي/05أنثى02
نفي
إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح خلافات زوجية
ذات البين
جسدي/83أنثى12
نفي
تعرضها لاعتداء من قبل 
الأسرة
تم  نقلها  لمدينة  الرياض  ومتابعة 
الموضوع  من  قبل  الإدارة  العامة 
للحماية
عدم وجود مأوى بعد نفي---أنثى22
انتهاء فترة سجنها
إحالة الموضوع للجمعية الخيرية
تحرش جني من قبل جني4طفل32
الأب
طلبت  الأم  عدم  اتخاذ  أي  إجراء 
حيث ستتقدم بشكوى للمحكمة 
تم إيداعها بدار طيبةتائهة عن ذويهاتشرد9طفله42
تشتكي من سوء معاملة نفي93أثنى52
أبناء زوجها لها والاستيلاء 
على ميراثها
تم إحالة الموضوع للإمارة 
تعرضها لاعتداء من قبل جسدي32أنثى62
الزوج
تمت مقابلة الزوج وبين أنه لا مانع 
لديه من عودتها
حالة 11طفله72
مرضية
لا يوجد عنف أسري على 
الطفلة
بعد  معاينة  الحالة  تبين  بأنها  حالة 
مرضية تحتاج للمتابعة
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الاجراء المتخذ من قبل اللجنة موضوع المشكلةنوع الإيذاءالعمرالجنسالتسلسل
تطلب المساعدة المالية جسدي24أنثى82
والحماية من الزوج السابق
لم  تتمكن  اللجنة  من  الاتصال 
بالأب لوجوده خارج المملكة
جسدي/84أنثى92
نفي
تهديد الأبناء بالقتل من 
قبل الزوج السابق
تم  توجيه  وزارة  الصحة  لإدخاله 
مستشفى الصحة النفسية
جسدي/13أنثى03
مادي
الحماية من الزوج والنفقة 
عليها
إحالة  الموضوع  للجنة  إصلاح 
ذات البين
تم إحالة الموضوع للإمارةمشاكل مع الأبنفي42أنثى13
تمت  استضافتها  بدار  التربية ظروف اجتماعية صعبةنفي---أنثى23
للبنات وإخوانها بدار التربية للبنين 
ووالدها بدار الرعاية
جسدي/34أنثى33
نفي
تم إحالة الموضوع للمحكمةخلافات زوجية
تم  استضافة  الحالة  بدار  الرعاية خلافات زوجيةجسدي91أنثى43
وإحالة الموضوع للمحكمة
غادرت  الحالة  المكتب  وقطعت ظروف مادية صعبةنفي72أنثى53
جميع وسائل الاتصال بها
تحرش جني من قبل جني71أنثى63
الأب
تم تسليمها لخالها
تم معالجة المشكلةاعتداء من قبل الابنجسدي67أنثى73
تمت  استضافتها  بدار  التربية ظروف اجتماعية صعبةنفي---أنثى83
للبنات وإخوانها بدار التربية للبنين 
ووالدها بدار الرعاية
جسدي/34أنثى93
نفي
تم إحالة الموضوع للمحكمةخلافات زوجية
تم  استضافة  الحالة  بدار  الرعاية خلافات زوجيةجسدي91أنثى04
وإحالة الموضوع للمحكمة
711611
العنــــف الأســــري
غادرت  الحالة  المكتب  وقطعت ظروف مادية صعبةنفي72أنثى14
جميع وسائل الاتصال بها
تعرض للأذى من قبل جسدي01طفل24
والده
تم تسليم الطفل لجده لأمه
عدم قدرة والدهم على نفي01طفل34
رعايتهم لظروف صحية 
سيئة
تم إحالته هو وإخوانه لدور التربية
محاولة اعتداء من قبل جني71أنثى44
الأب
تم إحالة الفتاة للجمعية الخيرية
ظروف نفسية سيئة أثر هروب42أنثى54
وفاة والدتها وطلاقها
تم  استلام  الحالة  من  قبل  والدها 
وتوجيهه بعلاجها
تم استلام الحالة من قبل والدهاخلاف أسرينفي04أنثى64
7-8-أطفال74
11
جسدي/
نفي
سوء معاملة من قبل 
زوجة الأب
تم  أخذ  تعهد  على  الأب  وزوجة 
الأب
جسدي/05أنثى84
نفي
تم إحالة الموضوع للمحكمةالمشكلة ذات طابع شرعي
فالعنف بنوعيه الجسدي والنفي يشكل النسبة الكبرى في مجمل أنواع الإيذاء الذي 
تعرضت لها النماذج الموضحة بالجدول، والقاس�م المش�ترك الأكبر في مآل هذه الحالات، 
ه�و خروجه�ا من إطار الإصلاح والتس�وية والمعالجة داخل المن�زل، إلى اللجنة، وهو ما 
يش�ير بدوره إلى مدى تفاقم هذه المشاكل، وعدم قناعة المتعرضين للإيذاء بإمكانية الحل 
في الإطار الأسري.
ولعل بروز نوعية الإيذاء ( جس�دي ) بنس�بة أكبر في هذه الحالات (32) حالة من 
مجم�ل (84) حالة، يبرز نوعي�ة الإيذاء في جانبها المادي المصنف علميًا كعنف يؤدي إلى 
إلحاق الضرر الجسدي بالمعنَّف، ويعكس تفاقم المشكلات داخل الإطار الأسري لتتخذ 
هذا المظهر.
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أما العنف النفي (23) حالة من مجمل حالات الجدول السابق، والذي يأتي مشاركًا 
للعنف الجسدي أحيانًا، ومستقًلا في حالات محددة، فهو كذلك يخرج عن إطار إمكانية 
حلِّ ه في الإطار الأسري، وتفاقمه وشدة وطأته إلى حد يفيض عن القدرة على حلِّ ه أسريًا 
. إلى اللجوء إلى مؤسسات إدارية ( المحكمة، اللجنة، الإمارة .. الخ ) وفي النظر إليه من 
زاوية طبيعة المجتمع الس�عودي المحافظ، وحرصه على سرية الإشكالات الأسرية التي 
يتعرض لها أفراده وإحاطتها بالتكتم الشديد، وفي المقابل تجاوزها هذا الإطار المحافظ إلى 
تداولها في مؤسس�ات إدارية، يعكس مظهرًا جديدًا طرأ على الس�ياق المجتمعي، ومقدار 
شدة ذلك العنف وفقدان القدرة على احتماله.
ولا يمك�ن أن ي�برر بقناعة هؤلاء الأفراد بجدوى شراكة تلك المؤسس�ات في حلِّ 
مشاكلهم . ومن ثم  فهو لجوء اضطراري يتوق إلى مخرج من أزماته وهو ما يعيدنا في إطار 
هذه الدراسة، إلى السؤال عن طبيعة الثقافة الاجتماعية السائدة : علاقة الزوج بزوجته، 
الأط�ر المنظم�ة لهذه العلاقة ديني�ًا وعاطفيًا، إدراك كل من الطرف�ين، لحقوقه وواجباته، 
اللجوء إلى العنف � ولاسيما الجسدي � كحل للخلافات أو سبيل للتفاهم.
ونلحظ كذلك، اتساع دائرة موضوع المشكلة، ليست كلها مشاكل زوجية بل ثمة 
عن�اصر أخ�رى في الإط�ار الأسري ( الأب، الابن، زوجة الأب 00 الخ ) وهو ما يحيلنا 
كذلك إلى السؤال عن وعي هذه العناصر بدورها وإدراكها لحقوقها وواجباتها، وحدود 
رعايتها وسلطتها على من هم أضعف منها.
الجدول رقم (4) يبين حالات العنف الأسري المستقبلة والمعالجة من قبل لجنة 
الحماية الاجتماعية لعام (8241هـ) موزعة بحسب الجنس، والعمر، ونوع الإيذاء، 
وموضوع المشكلة، والإجراء المتخذ من قبل اللجنة
الأجراء المتخذ من قبل اللجنةموضوع المشكلةنوع الإيذاءالعمرالجنسالتسلسل
جسدي/42أنثى1
نفي
احتجازها من قبل الأسرة 
في غرفة
إقناع الفتاة وإرجاعها للأسرة
اعتداء جني من قبل جني01طفله2
عامل آسيوي
تنازل والدها عن الشكوى
911811
العنــــف الأســــري
حرمان من الذهاب إلى نفي11طفل3
المدرسة من قبل الأب
تم  إفهام  الأب  بضرورة  العمل 
على  مساعدة  الابن  للذهاب 
للمدرسة  وتم  أخذ  التعهد  على 
الأب
تم  إفهام  الحالة  بضرورة  التوجه تطالب بالنفقةنفي---أنثى4
للمحكمة بحكم الاختصاص 
تم  أخذ  تعهد  على  الزوج  بعدم اعتداء من قبل الزوج جسدي73أنثى5
الاعتداء عليها مرة أخرى
مشكلة تتعلق بالإرث مع نفي---أنثى6
أخيها
تم  إفهام  الحالة  بضرورة 
التوجه  للمحكمة  لأنها  صاحبة 
الاختصاص في مثل هذه الحالات
تم  أخذها  من  قبل  أخيها  من اعتداء من قبل الأخجني22أنثى7
خلال تصريح من الشرطة
انتهى موضوعها بالطلاقاعتداء من قبل الزوج جسدي42أنثى8
طلاقها من الزوج وأخذ نفي42أنثى9
أبنائها
تم إحالة الموضوع للجنة إصلاح 
ذات البين
تم  تسليمها  لشرطة  مكة  المكرمة اعتداء من قبل العمجسدي53أنثى01
لوجود تعميم بحث عنها
اعتداء من قبل زوجة جسدي7طفله11
الأب
قام  الأب  بالتنازل  عن  الشكوى 
ضد الأم
تهجم من قبل طليقها نفي---أنثى21
عليها وعلى أبنائها
تم  إفهام  المرأة  بضرورة  التوجه 
للمحكمة والشرطة
تم تسليم الحالة لأخيهامشاكل أسريةنفي84أنثى31
اعتداء جني من قبل جني51أنثى41
مجموعة من الأشخاص
تم إحالة الموضوع للإمارة 
اعتداء من قبل الجدة جسدي---طفله51
والدة الأب
تم  إفهام  الجدة  بوجوب  حسن 
المعاملة مع الطفلة
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طلب التدخل لإنقاذ نفي---أنثى61
أبنائها
أحيل  الموضوع  لمكتب  الشؤون 
الاجتماعية بالمنطقة الشرقية
تعرضت للضرب من قبل جسدي42أنثى71
الأخ
تم  إيداعها  بدار  الرعاية  ومن  ثم 
تم  تسليمها  لشقيقها  الأكبر  بعد 
أخذ التعهد عليه بحسن معاملتها
اتضح أنها مريضة نفسيًا وتتعاطى تتعاطى علاجا نفسيانفي51أنثى81
علاجا نفسيا
عدم قدرته على العناية نفي---ذكر91
بأطفاله
تم تسليمهم لوالدتهم وخالهم
تم تسليم الطفلة لجدتها لرعايتهااعتداء من قبل الأبجسدي7طفله02
اعتداء من قبل الأب جسدي73أنثى12
والأخ عليها
تم  إيداعها  بدار  الرعاية  ومن  ثم 
تسليمها لعمها
تم  تسليمه  للجمعية  الخيرية عدم وجود مأوىنفي5طفل22
للأيتام
تم حفظ الموضوع لوفاة الحالةاشتباه بوجود اعتداءاشتباه7طفل32
جسدي/01طفل42
نفي
ضرب من قبل والده 
وحرمانه من رؤية والدته
تم  إحالته  للمحكمة  للبت  في 
موضوع حضانة الطفل
تعرضت للعنف من قبل جسدي71أثنى52
والدها هي وإخوتها
تم  إحالته  للمحكمة  للبت  في 
موضوع نزع الحضانة من الأب
بعد دراسة الحالة، حيث تبين عدم اشتباه بوجود اعتداءجسدي9طفله62
وجود إيذاء
تهديد من قبل الأب نفي71أنثى72
بمنعها من الذهاب إلى 
المدرسة
تم حل الموضوع بشكل ودي
جسدي/7طفله82
نفي
وجود دعوى على الأب 
من قبل جد الطفلة 
بتعذيبها
تم إحالة الموضوع للإمارة
 للبت فيه
121021
العنــــف الأســــري
في هذا الجدول ثمة اختلاف نوعي نسبيًا في النماذج القائمة بالعنف، فنجد ( الأخ، 
الطليق، العم، العمالة، الأب ) ومن ثم  ثمة اتساع للدائرة المكانية للعنف، تجاوزها المنزل، 
إلى الش�ارع والح�ي والمحيط العام، وهو ما يق�ضي إلى إلحاق الأذى بأحد عناصر الأسرة 
من جانب، والمجتمع من جانب آخر، ونرى وصول هذه الحالات الساعية إلى الشكوى 
وإلى معالجة الأذى الذي وقع عليها إلى المؤسسات الإدارية الرسمية المخولة بمعالجة هذا 
النوع من الأذى، يعد مؤشرًا على أمرين بالغي الأهمية :
1 � ع�دم الاستس�لام لل�شرط الاجتماعي التقليدي بالس�كوت ع�لى الأذى وعدم 
الإفضاء به إلى عناصر خارج الأسرة .
2 � قناعة من وقع عليهم الأذى بجدوى عرض المشكلة موضوع الإيذاء إلى جهات 
رسمية.
وهذان الأمران يدلان على تطور أو تغير ما في التقاليد أو الأفكار الاجتماعية السائدة 
. ويعكس ك�ذلك إلى حد ما، الشراكة الفاعلة لكل المؤسسات الرسمية في حل ومعالجة 
المشكلات موضوع اختصاصها.
وهو ما يفضي بنا من ثم  إلى ضرورة المنادة بأن يكون القيمون على هذه المؤسسات 
من المتخصصين المؤهلين علميًا للتعاطي مع مشكلات نوعية كهذه.
ك�ما يلاح�ظ في الجدول الس�ابق، تن�وع في الأعمار بش�كل كبير، مما ي�دل على عدم 
احتكار العنف على مستوى عمري أو اجتماعي معين، وهو ما يعيدنا إلى المقدمة النظرية 
للدراس�ة، التي اس�توفت اس�تعراض النماذج التي تتعرض   للعنف . وفي السياق، نؤكد 
دخ�ول عن�اصر أسرية أخرى غير الزوجة � النموذج النمطي للتعرض للعنف � في دائرة 
التعرض للعنف.
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الجدول رقم (5) يبين حالات العنف الأسري المستقبلة والمعالجة من قبل لجنة 
الحماية الاجتماعية لعام (9241هـ) موزعة بحسب الجنس، والعمر، ونوع الإيذاء، 
والإجراء المتخذ من قبل اللجنة
الأجراء المتخذ من قبل اللجنةنوع الإيذاءالعمرالجنسالتسلسل
نفي/ 33أنثى1
جسدي 
تم  إيداع الحالة بدار  الرعاية الاجتماعية حتى  يتم الفصل في 
الموضوع من قبل المحكمة الشرعية
صدر الأمر بإعطائها إجازة أمومة لحين انقضاء المدة النظامية نفي34أنثى2
لخدماتها حيث تكمن المشكلة في منع الزوج لها من الذهاب 
للعمل 
أنثى3
  05
نفي/ 
جسدي 
أخذ  التعهد  اللازم  على  الزوج  بعدم  التعرض  لها  ولأطفالها 
حتى يتم الفصل في الموضوع من قبل المحكمة
أحيلت  القضية  لهيئة  التحقيق  والادعاء  العام  لإجراء جسدي9ذكر4
التحقيقات اللازمة حيث تبين بأن الشكوى كيدية
نفي/ 91أنثى5
جسدي
تم  الاتفاق  مع  مديرة  المدرسة  لمتابعة  الطالبة  والإفادة  عن 
حالتها في حال تكرر الاعتداء
تم معالجة الحالةنفي72أنثى6
81-أنثى7
91
جرى تسوية الأمر بشكل سلمينفي
نفي/ 5أنثى8
جسدي
تم حفظ القضية بناًء  لرغبة الأم 
نفي/ 32أنثى9
جسدي
تم حل الخلاف وديًا
تم تسليم الطفلة لجدتها بناًء على توجيهات أمير المنطقة لحين جني9أنثى01
البت في الموضوع من الجهات الرسمية
تم  مقابلة  الأطفال  وجدهم  وتبين  من  خلال  البحث  أن جسدي8 -01أطفال11
الدعوى غير صحيحة 
321221
العنــــف الأســــري
تم إيداع الأب لمستشفى الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم جسدي8 -01أطفال21
وسلم الأطفال لجدتهم
تم الصلح بين الأطرافجسدي82أنثى31
نفي/ ---أنثى41
جسدي
أودعت الحالة مستشفى الصحة النفسية بشكل ودي من قبل 
الأسرة 
تنازلت عن الشكوى بناًء لرغبتها وتم تسليمها لأهلهاجسدي72أنثى51
أودعت مستشفى الصحة النفسية وأودع أبناؤها الثلاثة قرية نفي43أنثى61
الأطفال
تم  إحالة  القضية  لهيئة  التحقيق  والادعاء  العام  للتحقيق  في جسديشهرانطفلة71
الحادثة
سنه طفلة81
ونصف
تم إيداعها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتامإيواء
نفي/ 03أنثى91
جسدي
أحيلت للامارة لإنصافها واتخاذ اللازم حيال الزوج
تم تسليم الأطفال لأمهم لتتولى رعايتهمنفي41أطفال02
تم إحالة الموضوع للجنة إصلاح ذات البيننفي03أنثى12
تم إيواء الأطفال بقرية الأطفال لحين انتهاء الموضوعإيواء31أطفال22
نفي/ 24أنثى32
جسدي
أخذ التعهدات على الزوج والابن بعدم التعرض للزوجة
نفي/ 04أنثى42
جسدي
تم إحالة الموضوع لمركز التأهيل لإجراء الدراسة المطلوبة
أحيل الموضوع للإشراف النسائي لإجراء الدراسةنفي12أنثى52
تنازلت عن دعواها بعد أخذ التعهدات اللازمة على أخيهاجسدي13أنثى62
تم تسوية الحالةجسدي75أنثى72
نفي/ ---أنثى82
جسدي
تم سحبهم من أبيهم وتسليمهم لعمهم من قبل الإمارة 
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يتض�ح من الج�داول (2، 3، 4، 5) الخاصة بحالات العنف الأسري المنظورة من 
قبل لجنة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة بأن أعلى نس�بة حالات س�جلت كانت في عام 
(7241ه��) حي�ث بلغت (84) حالة، ويتس�اوى عدد الح�الات في عامي (6241ه�، 
8241ه�، 9241ه� ) وهي أيضًا تعد نسبة عالية إذا ما قورنت بالحالات المستقبلة من قبل 
مراكز الشرطة في المنطقة .والارتفاع في الحالات المنظورة من قبل لجنة الحماية الاجتماعية 
يتزامن مع بدء أعمال اللجنة في عام (6241ه�) والدور التي تقوم به من تقص ومتابعة 
ومعالج�ة لأوضاع المجتمع في المنطقة، بحكم التخصص النوعي في الرعاية الاجتماعية، 
وضمها لمندوبين ينتمون لجهات ذات علاقة وشيجة الصلة في الجوانب الاجتماعية لأفراد 
المجتمع، مما يس�هل الوصول إلى أصحاب المش�كلة، إلى جانب انتشار الوعي الاجتماعي 
لدى الجمهور وتبصره وإدراكه لدور لجنة الحماية الاجتماعية في حمايته أسريًا واجتماعيًا .
ولابد من الإشارة إلى الفرق بين دور الشرطة ودور لجنة الحماية الاجتماعية في التعامل 
م�ع حالات العنف الأسري، فالشرطة في الغال�ب تتلقى البلاغ (بعد حدوث الإيذاء)، 
وي�رد الب�لاغ إما من شرطة المستش�فى أو من المعتدى عليه أو ذويه،وتس�عى الشرطة إلى 
إص�لاح (ذات الب�ين) في حين�ه، أو الإحالة إلى الجهات المختصة للنظ�ر في الحالة، وهذا 
النه�ج ه�و المتب�ع منذ أمد بعي�د باعتبار أن الشرط�ة هيئة ونظام متكامل مع المؤسس�ات 
الاجتماعية الأخرى، أما لجنة الحماية الاجتماعية فهي تتلقى البلاغ من صاحب المش�كلة 
وأحيان�ًا يكون تدخلها (قبل حدوث الإيذاء) وفي النهاية فإن دور الشرطة ولجنة الحماية 
تجاه حالات العنف الأسري مكملان لبعضهما البعض.
ويلاحظ أن معظم حالات العنف المنظورة من قبل لجنة الحماية هي من النساء من 
مختل�ف الأعمار، الأطف�ال الذكور، حيث مثلهم (22) طفًلا م�ن إجمالي حالات العنف 
البالغة (431) حالة، ويلاحظ أيضًا أن نوع الاعتداء الذي تعرضوا له (جسدي، نفي) 
كما هو مبين نوعه وموضوعه في الجداول آنفة الذكر . 
وفيما يتعلق بنوع العنف الموجه ضد المعتدى عليهم � فإن الإحصاءات التي تضمنتها 
الجداول السابقة، تشير إلى تنوعه بين ( العنف الجسدي و الجني والمادي وحالات هروب 
أو تشرد )، ويمكن تصنيف نوع العنف بحسب سنة حدوثه على النحو التالي :                       
521421
العنــــف الأســــري
1 � في عام (6241ه�) كما ورد بالجدول (2) تم رصد(82) حالة منها (11) حالة 
عن�ف نف�ي وهي عبارة ع�ن : ادعاء الحالة على ابن ال�زوج بارتكاب جريمة 
الزنا ومحاولتها الانتحار، واتهام الأسرة بعدم الاعتراف بالحالة، ورفض الزوج 
استخراج شهادة ميلاد للأبناء، وعدم قدرة الأم على إدخال أبنائها للمدرسة، 
وخشية الأم على طفلها من زوجها السابق، ورغبة الأم العودة لأبنائها وطليقها، 
وسوء معاملة الأب للحالة بعد الطلاق وسوء معاملة الزوج، وواحدة من تلك 
الحالات سجينة وترغب برؤية أبنائها وزوجها .
� بلغت حالات العنف الجس�دي (4) حالات للعام نفسه تراوحت بين اعتداء 
بالضرب من قبل الزوج للزوجة أو الأبناء. 
� ت�م رص�د (01) ح�الات عنف جس�دي ونفي مع�ًا، تمثلت في قي�ام الزوج 
بتهديد زوجته بالقتل، إلى جانب سوء المعاملة والضرب وتعاطي المسكرات 
والمخ�درات، وس�وء المعامل�ة أيضًا م�ن قب�ل الأب والأخ، وإحداهن لديها 
مش�كلة تتعلق بعدم مشروعية زواجها وعدم وجود سكن وإثبات شخصية 
للأبناء.
� ت�م أيض�ًا النظر في حالتي اعتداء جني، الأولى من قبل الأخ على أخته البالغة 
من العمر (52) سنة، والثانية اعتداء من قبل الأب وبشكل متكرر على طفليه 
البالغين من العمر (7، 4) سنوات. 
� وفي العام نفسه أيضًا سجلت حالة عنف مادي واحدة تمثلت في عدم قيام رب 
الأسرة ( الوالد ) في الإنفاق على أسرته.
2 � وفي عام (7241ه�) يتبين من الجدول (3) بأنه تم رصد (84) حالة منها (91) 
حالة عنف نفي تبلورت بالمشكلات التالية : 
� رغبة الزوجة بالطلاق.
� عدم وجود سكن للأم بعد تخلي الأبناء عنها.
� تفكك الأسرة.
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� عدم وجود مأوى للزوجة بعد خروجها من السجن.
� سوء معاملة أبناء الزوج والاستيلاء على الميراث.
� وجود مشاكل مع الأب.
� ظروف مادية واجتماعية صعبة.
 � خلافات زوجية.
 � عدم قدرة الأب على رعاية الأبناء لظروفه الصحية.
  وأب�رز م�ا تم رصده في هذا الن�وع من العنف هو ت�رك الأب لطفله الرضيع 
وعمره أس�بوع حيث كان عمره عند رصد الحالة (9) س�نوات، وطفل آخر 
عم�ره (5) س�نوات لم يج��د المكان المناس�ب والإي�واء الآمن بع�د انفص�ال 
والديه. 
�  تم رصد (9) حالات عنف جسدي أفرزته مشكلات وخلافات زوجية ترتب 
عليها اعتداء بالضرب من قبل الزوج أو الزوج السابق الذي يقوم بملاحقة 
إحداهن، وأبرز حالتين هما : اعتداء ابن على والدته البالغة من العمر (67) 
سنة واعتداء أب على ابنه البالغ من العمر (01) سنوات.
� بلغت حالات العنف الجس�دي والنفي للعام نفس�ه (51) حالة تنوعت بين 
سوء معاملة الأبناء من قبل الأب وزوجة الأب وإهمالهم، والتعرض للتوبيخ 
والتجري�ح من قب�ل الزوج، وتهديد الأبن�اء بالقتل من قبل الزوج الس�ابق، 
والتعرض للتعذيب من قبل الأب، إلى جانب المش�كلات الأسرية بين المرأة 
وأسرتها من جهة وبينها وزوجها من جهة أخرى وتم النظر في (3) حالات 
عن�ف جن�ي منها حالت�ان محاولة اعت�داء الأب على ابنته البالغ�ة من العمر 
(71) س�نة، وأب آخر يتحرش في ابنه البالغ من العمر (4) س�نوات، وأب 
ثالث يهدد ابنته البالغة من العمر (21) سنة بتمكينه من نفسها أو حرقها في 
حال عدم تجاوبها معه.
721621
العنــــف الأســــري
� سجلت حالة واحدة لعنف مادي وهي عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه، 
وحالة واحدة تشرد لطفلة عمرها (9) سنوات.
3 � في ع�ام (8241ه��) وك�ما يتضح من الجدول (4) تم النظ�ر والمعالجة ل� (82) 
منها  (11) حالة عنف نفي، أسبابها مختلفة :
� كمنع الأب من ذهاب صاحب الحالة للمدرسة أو المطالبة بالنفقة.
� أو مشكلة مع الأخ تتعلق بالإرث.
� أو نتيجة الطلاق وأخذ الأبناء من قبل والدهم.
� أو تهجم الزوج على مطلقته وأبنائها.
� أو نتيج�ة لأن الحال�ة تتعاطى علاجًا نفس�يًا، أو عدم وج�ود مأوى، أو وجود 
خلافات أسرية.
  وبلغت حالات العنف الجسدي للعام نفسه (01) حالات، تتمثل في الاعتداء 
بالضرب للزوجة أو الأطفال من قبل الزوج أو الأب والأخ والعم وجدة الأبناء 
لوالدهم .
� تم أيضًا النظر والمعالجة ل� (3) حالات عنف جسدي ونفي وهي عبارة عن 
ضرب للاب�ن من قب�ل الوالد وحرمانه من رؤية والدت�ه، وإقدام الجدة للأم 
على تعذيب حفيدتها، وتعرضت الحالة الثالثة للاحتجاز من قبل رب الأسرة 
في غرفة.
� تم النظر في (3) حالات عنف جني تمثلت في اعتداء أخ على أخته البالغة من 
العمر (22) س�نة، واعتداء مجموعة من الأش�خاص على فتاة عمرها (51) 
سنة، واعتداء وافد آسيوي على طفلة عمرها (01) سنوات.
� ت�م رص�د (7) حالات عنف جس�دي، وتمثلت بالاعت�داء والضرب للزوجة 
والأبناء الصغار، ممن تقع أعمارهم في الفئات التالية (شهران، خمس سنوات، 
ثمان سنوات، تسع سنوات، عشر سنوات).
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  وبلغت حالات العنف الجس�دي والنفي (11) حالات للعام نفس�ه، وهي 
عب�ارة عن اعتداء على الأبناء من قب�ل الأب وحجزهم في المنزل، وقيام الأب 
وابنه بالاعتداء والضرب لزوجة الأب.
  كما سجلت حالة واحدة لعنف جني تمثل بالاعتداء والتحرش بطفل�ه عمرها 
(9) س�نوات من قبل الخال مما دعا إلى تس�ليم الطفلة لجدتها. وس�جلت حالة 
واحدة تشرد لطفلة عمرها سنة ونصف لم يستدل على ذويها.
4 � في ع�ام (9241ه�) س�جلت (82) حالة جميعها تدخ�ل في إطار نوعية العنف 
الأسري السابقة في أسبابها وأعمار المعنفين والإجراءات المتخذة إزاءها.
من خلال ما تم عرضه في الجداول الس�ابقة من حالات العنف الأسري بأنواعه، 
يلاحظ أن أكثر حالات العنف شيوعًا هي العنف ضد المرأة إما زوجة أو أخت أو ابنة، 
يليه العنف الموجه ضد الأطفال ذكورًا وإناثًا، ثم العنف ضد المسنين .وهذا يحدث نتيجة 
وج�ود مش�كلات أسرية لها علاق�ة مباشرة بالحياة في داخ�ل الأسرة، وفي الغالب تكون 
مسؤولة عن العنف الأسري.
وم�ا يعتبره البعض من أفعال العنف يضعه�ا البعض الآخر، ضمن واجبات رب 
الأسرة وتحل ضمن أنش�طة التنش�ئة الاجتماعي�ة، وكثيرون هم الذين ي�رون في العقاب 
الجسدي ضربًا من ضروب التنشئة أو التربية.
وتؤك�د دراس�ة (التير، 7991م) عن العنف العائ�لي أن بعض أفعال العنف عبارة 
عن ردود أفعال وهي ناتجة عن فعل أو حدث استفز الفاعل، ودفعه نحو اختيار العنف 
للرد على المثير، ويرى نحو  (3.51%) من أعضاء دراسته أن أفعال العنف التي تعرضوا 
لها كانت عبارة عن رد فعل لحالة استفز فيها الفاعل، كما أن (7.8%) من أعضاء العينة 
أش�ار إلى أن�ه أحيانًا يك�ون فعل العنف عبارة عن رد فعل اس�تفزاز 0 وقد يكون مصدر 
الاس�تفزاز س�لوك أحد أعضاء الأسرة كالزوجة أو الابن، وكثيرًا ما يتمثل هذا السلوك 
في عب�ارة أو تعلي�ق أو رفض لا يرضى عنه الفاعل، ورأى فيه تحديًا لمكانته أو س�لطته أو 
تقليًلا من مكانته.(التير، 7991 م: 18، 28) 
921821
العنــــف الأســــري
وتتفق النتائج المنوه عنها والمستنتجة من الجداول سالفة الذكر، مع بعض الدراسات 
التي تناولت العنف الأسري ومنها الدراسات السابقة ضمن هذه الدراسة .حيث تشير 
دراسة (السيد، 0002) حول العنف إلى أن العنف ضد الزوجة في المجتمع المصري يمثل 
مش�كلة حي�ث تتعرض ما يق�ارب (53%) من الزوجات لل�ضرب في حال معارضتهن 
لأزواجه�ن، وأن نس�بة (96%) منه�ن يتع�رض للضرب في حال رده�ن على أزواجهن 
بلهجة لا تعجب الزوج.(السيد، 0002م) 
ومما يؤكد شيوع العنف ضد المرأة عن بقية الفئات الأخرى كما ورد بأحدث دراسة 
« في ح�دود علمن�ا» ع�ن العنف ضد المرأة في مدين�ة الرياض ل��� (الرديعان، 8002م) 
توصل فيها إلى أن انتش�ار العنف بأنواعه بحس�ب إفادة أفراد العينة البالغة (762) من 
المبحوثات يتمثل في أنماط متعددة نوردها وفقًا لأكثرها شيوعًا على النحو التالي : (العنف 
الاجتماعي، اللفظي، الاقتصادي، الإهمال والحرمان، العنف النفي، الصحي، البدني، 
الجني.(الرديعان، 8002م) 
كما أن اس�تنتاج دراستنا الحالية فيما يتعلق بشيوع العنف ضد الأطفال والمسنين إلى 
جانب النس�اء يتفق مع ما تم عرضه من دراس�ات س�ابقة تتعلق بذات الموضوع، وما تم 
الإشارة إليه في أثناء الإطار النظري لدراستنا.
رابع�ًا : الخصائ�ص الممي�زة لضحاي�ا العن�ف الأسري م�ن حيث العم�ر والجنس 
للح�الات المس�تقبلة من قبل مراك�ز الشرطة، والمنظورة من قبل لجن�ة الحماية الاجتماعية 
بمنطقة المدينة المنورة :
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الجدول رقم (6) يبين توزيع ضحايا العنف الأسري بحسب العمر
فئات العمر
أقل من 01 
سنوات
82-4322-8261-2201-61
3172610142عدد الضحايا
المجموعغير معروف25  فأكثر64-2504-6443-04
4314299971
يتض�ح من الج�دول رقم (6) والذي يبين توزيع ضحايا العنف الأسري بحس�ب 
العمر، بأن الفئة العمرية مابين    ( 22� 82) سنه هي الأكثر تعرضًا للعنف بواقع (72) 
حالة، ربما كونها الس�نوات الأولى من الحياة الزوجية والتي في الغالب تش�هد مرحلة من 
التجربة بين الزوجين نتيجة لعدم فهم بعضهما البعض، وبداية تحملهما المسؤولية الأسرية 
المتزامنة مع إنجاب الأبناء ومتطلبات التربية والالتزامات المالية، مما يؤخر أو يبطئ حالة 
التوافق الزواجي بصورته المنشودة، وهذه المرحلة العمرية هي التي أيضًا تنتهي فيها الفتاة 
من الدراس�ة الجامعية تمهيدا لدخول الحياة العملية أو البقاء في المنزل نتيجة لعدم وجود 
عمل أو لأنها مطلقة، مما يزيد من أعباء الأسرة تجاه رعاية بناتهن، وتهيئتهن للزواج، وربما 
ق�د لا تجي�د بعض الأسر التعامل م�ع الفتاة في هذه المرحلة ويحدث الصراع - من وجهة 
نظ�ر رب الأسرة - دفاع�ًا عن منظومة القيم الاجتماعية، بينما من جهة الفتاة ربما المطالبة 
بحقوقها الشرعية أو أدناها، وفي الغالب تكون طريقة المعالجة باستخدام أسلوب العنف 
إما الجسدي أو النفي أو كليهما، أو العنف المهني، أو التعليمي .وهذه النتيجة تتفق مع 
النتيجة التي توصلت إليها دراسة (قصاب، والأحمد، 0002) حيث توصلتا إلى أن أكثر 
النساء اللاتي تعرضن للعنف هن من الفئة العمرية ما بين (12 – 03) أي بنسبة (33%) 
وأرجعا أسباب العنف نتيجة المعاناة من الضغوط الأسرية (مظاهر العنف).
كما تتفق هذه النتيجة مع دراس�ة (التير ، 7991) حيث توصل إلى أن نصف عدد 
الضحايا تقل أعمارهم عن التسعة والعشرين عامًا.(التير، 7991 : 06)
131031
العنــــف الأســــري
وجاء في المرتبة الثانية الفئة العمرية لأقل من (01) سنوات أي بواقع (42) حالة 
وهي فئة الأطفال لمرحلة ما قبل المدرسة حتى مرحلة الطفولة المتأخرة ( البلوغ ) وشمل 
العنف كلا الجنسين . والأطفال هم - بحق - الضحايا الحقيقيون للعنف الأسري بكافة 
أشكاله والذي في الغالب  ينتج عن المشكلات الأسرية .
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الياس، وآخرون، 1002م) حيث توصل في دراسته 
الت�ي ش�ملت أطفاًلا ذكورًا وإناث�ًا تراوحت أعمارهم بين (5 � 51) س�نة، إلى أن غالبية 
الأطفال الذين تعرضوا للإس�اءة كانوا من الإناث، وأن أكثر أنماط الإس�اءة شيوعًا هي 
: الإساءة النفسية والإهمال، والإساءة الجسدية والجنسية، وأن أكثر من نصف الأطفال 
الذين تعرضوا للإس�اءة كانوا ضحايا للإساءة من جانب الأب ثم الأم، وبقية اٌلأقارب 
من قبل زوجة الأب أو زوج الأم، ومن ثم الخدم.(الياس، وآخرون، عمان، 1002م)
وتتفق النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (منيرة آل سعود، 
0002م) حيث توصلت إلى ما نسبته (9.45%) من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم 
بين (6 – 8) س�نوات تعرضوا للإيذاء، وأن ما نس�بته (4.36%) ممن تتراوح أعمارهم 
بين (4 – 6) سنوات تعرضوا أيضًا للإيذاء.(آل سعود، 0002م) 
وتش�ير نتائ�ج دراس�تنا الحالية إلى أن الأطف�ال الذين تعرضوا للعن�ف تراوح نوع 
العنف والإيذاء بين الجسدي والنفي، والإساءة الجنسية كالاغتصاب والتحرش، وبين 
أنه كلما زاد عمر الطفل زاد احتمال تعرضه للإساءة الجسدية والجنسية وأن الاعتداء يقع 
من الأخ ثم الأب والأم .
وجاء في المرتبة الثالثة الفئة العمرية مابين (43 � 04) سنة بواقع (71)، حالة وربما 
يك�ون ارتف�اع الضحايا في هذه المرحلة العمرية ناتجًا عن عديد من العوامل والأس�باب 
التي أشير إليها في الإطار النظري لهذه الدراسة، إضافة إلى الاعتقاد الخاطئ لدى بعض 
الأزواج بأن الزوجة لا تستطيع التخلي عن أبنائها، ومنزلها، وتخشى من الطلاق وما قد 
يترتب علية من آثار س�لبية، مما يدفع بعض الزوجات إلى عدم الإبلاغ عن العنف الذي 
تتعرض له، وفي المقابل يتمادى بعض الأزواج في العنف، أو ربما تكون المرأة مطلقة وتواجه 
العنف من قبل الأب أو الأخ أو الأم .
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وتتف�ق ه�ذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراس�ة (عبد الوه�اب، 4991م) من أن 
أع�لى نس�بة عن�ف وقعت ضحاياه�ا في الفئة العمرية ما بين (13 � 04) س�نة أي بنس�بة 
(7.62%). (عبد الوهاب، 4991م) 
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (فاروق  0002م) حيث توصلت 
إلى العن�ف ض�د الزوج�ات يق�ل كلما ازدادت س�نوات ال�زواج (اليوس�ف، وآخرون، 
5002م: 021) . ورب�ما يع�ود ه�ذا الاخت�لاف إلى اختلاف بيئة الدراس�تين، حيث إن 
الدراسة الثانية أجريت في البيئة المصرية.
وج�اء في المرتب�ة الرابع�ة الفئ�ة العمري�ة من (61 � 22) س�نه بواق�ع (61) حالة. 
وتتساوى المراحل العمرية من (01 �  61)، و (82 � 43)، و (64 � 25)، و (25فأكثر) 
بواق�ع (9) حالات، ويدخل ضم�ن المرحلة العمرية الأخيرة ح�الات عقوق الوالدين 
وإيذاء المسنين إما من قبل الزوجة والأبناء أو الخدم والقائمين على رعايتهم.
ك�ما تضم�ن تصنيف حالات العن�ف الأسري وجود (42) حال�ة غير محدد العمر 
وه�ذا رب�ما يعود لإجراءات إداري�ة، أو امتناع الضحايا عن ذكر الاس�م، ولكنها بطبيعة 
الحال لا تتجاوز حدود السلسلة الزمنية لبقية الأعمار . 
الجدول رقم (7) يبين توزيع ضحايا العنف الأسري بحسب الجنس
عدد الضحاياالجنس
22ذكر
211أنثى
431المجموع
وبالنظر للجدول رقم (7) الذي يبين توزيع ضحايا العنف بحسب الجنس يتضح 
أن الغالبي�ة العظم�ى من الإناث حيث مثلهم (211) حال�ة من أصل (431) حالة....
وه�ذا ما أكدته جميع الدراس�ات الت�ي تناولت ظاهرة العنف الأسري والمش�ار إلى جزء 
331231
العنــــف الأســــري
منها ضمن الدراس�ات الس�ابقة في دراس�تنا الحالي�ة، والتي بينت م�ن أن معظم ضحايا 
العن�ف ه�م من الإناث وبمراحل عمرية مختلفة .وه�ذا يعود إلى أن المرأة كطرف رئيي 
في مش�كلة العنف الأسري كونه يحدث في نطاق الأسرة فقد يكون الطرف الآخر - إلى 
جانب الرجل - الزوجة أو الأخت أو الابنة.
رؤية مستقبلية في سبيل أسر تتجنب العنف
تقتضي إس�تراتيجية أي معالجة لسلوكيات سلبية داخل المجتمع، بأن تتضافر جميع 
جهود مؤسسات المجتمع الأسرية والتربوية والإعلامية والأمنية وغيرها لإحداث حالة 
من التوازن والاستقرار في المجتمع .
والعنف الأسري بصورة خاصة يعد من أبرز الس�لوكيات الس�لبية التي تمس كيان 
المجتمع من خلال الأسرة، مما يتطلب التقليل من حجم الآثار المترتبة عليه، بتعزيز البرامج 
التوعوية، ودعم الإمكانات  المادية والبشرية المؤهلة للتعامل مع قضايا العنف، وأن تكون 
المعالجة شامله لكافة الأبعاد المرتبطة بالعنف الأسري، نفسيًا واجتماعيا وتربويًا وإعلاميًا 
وثقافيًا وأمنيًا، وتأخذ بعين الاعتبار كل من له صله بقضية العنف الأسري مثل :
� الأمهات والآباء بصورة عامة باعتبارهم أساس بناء الأسرة .
� الأبناء كبارًا وصغارًا لارتباطهم بمكونات الأسرة .
� مرتكبو العنف الأسري باعتبارهم مصدر وجوهر المشكلة .
� المعتدى عليهم باعتبارهم ضحايا حقيقيين، تتجه نحوهم معظم جوانب المعالجة 
والرعاية والحماية .
والرؤية المستقبلية تنطلق من رؤية المجتمع ككل واحد، بحيث تتفاعل المؤسسات 
المجتمعي�ة م�ع بعضها لإحداث الدور المأمول، متضمن�ة الجوانب المختلفة للتعاطي مع 
قضاي�ا العنف الأسري من حيث التوعية والوقاية والحماية والمعالجة والرعاية اللاحقة . 
ويمكن صياغة الرؤية المستقبلية من خلال تناول المحاور التالية:
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المؤسسات الأسرية
إن دور الأسرة في المجتمع كمؤسس�ة تربوية أساس�ية في البيئة الاجتماعية يس�تتبع 
تحدي�د دور الخدم�ة الاجتماعي�ة والأسري�ة الت�ي يج�ب أن تتفاع�ل معه�ا، وتحقيق تلك 
الأه�داف يع�د بمثابة ُس�بل وقائية وعلاجي�ة لمواجهة ظاهرة العن�ف الأسري . تتم من 
خلال إحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري لتقدم الاستشارات الأسرية والتوجيه 
والإرش�اد النفي والعلاج�ي لكافة أفراد الأسرة من أجل أن تتحق�ق الوقاية والمعالجة 
معًا نحو العنف الأسري.
ولا يقت�صر دور مراك�ز التوجي�ه الأسري ع�لى العنف فقط، بل يتعداه إلى تحس�ين 
وتوطي�د العلاق�ات الأسري�ة وتنميتها، وترس�يخ طبيعته�ا الفطرية القائم�ة على الحب 
والاحترام بين أفرادها، وتجنبها الصراع والقلق وسيرها نحو الاستقرار الأسري المنشود.
ولكي تقدم مراكز التوجيه الأسري خدماتها المتنوعة ينبغي أن تكون إستراتيجيتها 
مبنية على خطة تنفيذية وإعلامية متضمنة للواجبات والمسؤوليات لضمان وصول رسالتها 
إلى كافة أفراد المجتمع، على أن يكون من ضمن أهدافها الجوانب التالية :
� إقامة دورات للمقبلين على الزواج وتعريفهم على الحياة الزوجية المقبلين عليها.
� ترسيخ المفاهيم المتعلقة بالقيم الإسلامية التي تحض على الحفاظ على الأسرة ونمائها.
� التبصير بعواقب المشكلات التي قد تعتري الأسرة، وتعرضها للعنف الأسري.
� تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وتعويدهم على الثقة والاعتماد على النفس.
� عق�د دورات تربويه تثقيفية للأمهات والآباء بش�كل دوري عن أس�اليب التربية 
الحديثة.
مؤسسات التربية والتعليم
دور المؤسسة التربوية والتعليمية مكمل لدور الأسرة، لذلك لابد من إقامة تعاون 
بين الأسرة والمدرس�ة، ومعرفة ما يمكن معرفته من الظروف التي يربى فيها الناش�ئة في 
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منازلهم، وأساليب تربيتهم لتصحيح الخاطئ منها، وإكمال الصالح، والتعاون مع أولياء 
الأمور على إصلاح الناشئة وتربيتهم ليكمل كل من المنزل والمدرسة ما بدأ به الآخر، ومن 
أجل أن لا يحدث تعارض وتناقض بين أسلوب الأسرة التربوي، وأسلوب المدرسة، فيقع 
الأطفال والناشئون ضحية هذا التعارض 0(غنوم، المجلد 51، العدد 43، 6002 : 95) 
وهذا كله يتطلب إعادة النظر في الكثير من المناهج الدراس�ية والأس�اليب التربوية 
بعقلية واعية بحيث تتضمن المحاور التالية :
� أن يك�ون للم�دارس دور أك�بر في التعامل مع المش�كلات الاجتماعية بصفة عامة 
ومشكلات العنف الأسري على وجه الخصوص .
 � أن تربي المدرس�ة الأبناء تربية إس�لامية صحيحة، وعقلي�ه ناضجة، وتنمية بدنية 
قوية واجتماعية منسجمة مع الجماعة .
� أن يجد الطالب في المدرسة اُلمثل الأخلاقية الراقية، واُلمثل الجمالية العليا، في كل ما 
يقع عليه نظره وسمعه .
 � أن يكون من أهداف المدرسة الكشف عن ميول الطلاب وقدراتهم واستعداداتهم 
الفطرية، والعمل الجاد على حسن توجيه هذه الميول والاستعدادات والقدرات، 
وتوفير المناخ الملائم لها .
� أن تنمي المدرس�ة في طلابها روح التش�اور الإس�لامي والس�ماحة، والأخذ برأي 
الجماعة في ظل المنهج الإس�لامي، بغية تحقي�ق التكافل والتضامن مع الآخرين، 
وتحمل المسؤولية .
� تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية باعتبارها عنصرًا مهًما من مكونات الشخص. 
المؤسسات الإعلامية
� تنمية الوعي العام الوطني في أوساط المجتمع والتصدي لما تطرحه وسائل الإعلام 
المغرضة للتأثير سلبًا على عقيدة الأمة وشبابها، وكذا طرح ما يهم أفراد المجتمع 
من قضايا العنف بصورة عامة، والعنف الأسري بصورة خاصة .
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� الاهتمام بالإعلام الأسري الذي يتطلب إيجاد المعلومة السريعة التي تتناول قضايا 
الأسرة ومشكلاتها، وكيفية مواجهتها، وتعليم المهارات اللازمة لحل المشكلات 
الأسرية مع التركيز على قضايا العنف الأسري.
� إعادة النظر في المسلس�لات المدبلجة الأجنبي�ة، والعمل على محاربتها لأنها تحاكي 
ثقافة مغايره لثقافتنا الإسلامية .
� توعية الأسر بمخاطر العنف الأسري، وسبل مواجهته .
� استخدام وسيلة الشريط المسموع، والكتيبات في  التبصير بقضايا العنف الأسري 
وتأثيرها على استقرار الأسرة . 
� ضرورة استثمار وسائل الإعلام المختلفة والانترنت في تبصير أفراد المجتمع بالعنف 
الأسري من حيث الأسباب وُسبل الوقاية والعلاج .
المؤسسات الأمنية
دور المؤسسات الأمنية هو دور وقائي اجتماعي كالوقاية من الانحراف، والحفاظ 
على سلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم .
وفي قضاي�ا العنف الأسري يكون الدور الأك�بر والفعال لجهاز الشرطة باعتبارها 
نظامًا يتكامل مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى : التربية والتعليم، والإعلام، والأسرة، 
والش�ؤون الاجتماعية .لذا فإنه ينظر للشرطة بأنها المؤسس�ة الإنس�انية والاجتماعية التي 
تؤدي أكثر وأوس�ع الخدمات للمواطنين مبعدة عنها الطابع الرس�مي الذي توصم به في 
الماضي من قبل  منتقدي تصرفاتها . مما انعكس على تعزيز دورها في الحياة العامة وزيادة 
إمكاناتها، انطلاقًا من اعتبارها الجهاز المتعامل مباشرة مع الظاهرة الإجرامية .
وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد دور المؤسسات الأمنية في مواجهة مشكلات العنف 
الأسري من خلال القيام بمهامها على الوجه التالي :
� حماي�ة أم�ن المواط�ن بمعناه الش�امل لأمن�ه الاجتماع�ي المتضمن الأم�ن الغذائي 
والأسري والصح�ي والمهن�ي والترب�وي، بحي�ث يمك�ن للمواط�ن أن يلج�أ 
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للمؤسسات الأمنية كلما كان طرف من أطراف حياته اليومية مهددًا بالخطر من 
أجل الوصول إلى الحماية التي ينشدها .
� قيام المؤسسات الأمنية بتوعية أفراد المجتمع بقضايا العنف الأسري، وتبصيرهم 
بأسبابها وطرق علاجها من خلال برامج توعوية تقدم للجمهور بصورة دورية .
� تعزي�ز دور الأسرة في عملي�ة التنش�ئة الاجتماعي�ة، وفي غ�رس القيم الإس�لامية 
والمعايير الاجتماعية السليمة، فهناك علاقة بين العنف والتفكك الأسري، وهذا 
يتطلب العمل على تدعيم قيم الروابط الأسرية والإسراع في معالجة مش�كلات 
الأسرة، وذلك بالاس�تفادة من الدراس�ات التنبؤية في اكتشاف الأطفال المتوقع 
انحرافهم لرعايتهم في وقت مبكر للحد من مشكلات العنف الأسري.(خزاعلة، 
8991م: 301)
� لا تقتصر مهمة المؤسسات الأمنية على مراقبة السلوك الخارجي، بل عليها أن تبذل 
أقصى جهد في الأخذ بيد الأفراد والجماعات لتعزيز وتقوية الضمير الجمعي من 
جهة وترش�يد الضمير الفردي في حالات الإق�دام على ارتكاب حالات العنف 
الأسري .
المؤسسات الدينية
� ضرورة تفعيل دور المسجد وغيره من المؤسسات الدينية في نشر القيم الإسلامية 
التي تحصن المجتمع ضد الانحرافات بكافة صورها وأشكالها .
� تنسيق الجهود بين المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وتطوير مناهج التعليم 
الدينية، فضًلا عن تدعيم هذه القيم للأسرة ذاتها مما يكون له أثر فاعل في تكوين 
ضم�ير أو رقي�ب داخل نفوس الأفراد مرتبط�ًا بالخالق عز وجل ويرعى حقوق 
الغير ملتزمًا نحو الآخرين في الخفاء كما هو في العلن .
� ط�رح آلي�ات جدي�دة تتفاعل مع المتغيرات والمس�تجدات الحضرية وتتماش�ى مع 
التعليمات الشرعية، من خلال مخاطبة أفراد المجتمع بعقلية انضباطية تتيح الفرصة 
للتحاور مع الآخر باعتدال .
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� قي�ام الخطباء ورجال الدعوة والوعظ والإرش�اد بالتركيز على مش�كلات العنف 
الأسري، وتوضيح مخاطرها .
أهم النتائج والتوصيات
من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي :
1 � تعدد مظاهر العنف الأسري، وتباين درجاته من مجرد الشتم إلى القتل .
2 � أع�لى نس�بة ح�الات العن�ف الأسري  التي ت�م التعامل معها م�ن قبل الشرطة 
بلغ�ت (52) حال�ة في ع�ام (2241ه��) خلال السلس�لة الزمني�ة الممتدة من 
(0241- 9241ه�) .
3 � أع�لى نس�بة حالات العنف الأسري التي تم التعام�ل معها من قبل لجنة الحماية 
الاجتماعية بلغت (84) حالة في عام (7241ه�) خلال الفترة الزمنية الممتدة 
من (6241 _ 9241ه�) .
4 � حالات العنف النفي هي الأكثر شيوعًا من بين أنواع العنف الأسري .
5 � النس�اء هن أكثر تعرضًا للعنف الأسري بواقع (211) حالة من أصل (431) 
حالة، يليهم الذكور بواقع (22) حالة .
6 � الفئ�ات العمري�ة الأكثر تعرضًا للعنف الأسري، ه�ي الفئة العمرية الممتدة من 
(22 - 82) سنة، بواقع (72) حالة ومعظمهم من النساء، يليها الفئة العمرية 
(أقل من 01 سنوات) بواقع (42) حالة من أصل (431) حالة .
جميع ضحايا العنف الأسري من السعوديين .
وتوصي الدراسة بالآتي :
1 � إجراء مزيد من البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية والطبية على مرتكبي 
جرائم العنف الأسري، وعلى الضحايا للتعرف على مزيد من الأسباب، وإلقاء 
الضوء على الآثار الخطيرة المترتبة على حوادث العنف الأسري .
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2 � إقام�ة دورات تدريبي�ة للتعامل مع حالات العن�ف الأسري عن كيفية التعامل 
مع الحالات .
3 � وضع برامج وقائية وعلاجية، تحدد آلية التدخل عند وقوع حالات من العنف 
الأسري .
4 � توحي�د التعام�ل الإداري والإجرائي مع حالات العنف الأسري وفق تصنيف 
منظمة الصحة العالمية.
5 � نشر الوعي الاجتماعي والثقافي بين أوساط المجتمع حتى لا يقعوا فريسة للعنف 
الأسري .
6 � إنشاء قاعدة بيانات تتضمن إحصاءات دقيقة مصنفة ومبوبة بحسب الحالات، 
وأماكن وقوعها، وكيفية المعالجة، وما قد يترتب عليها من آثار .
7 � ضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تثقيفية تعينهم على التعامل الأمثل 
مع ما قد يواجهونه من مشكلات أسرية .
8 � إنشاء مكاتب تختص بتقديم الاستشارات الأسرية سواء بالحضور أو الاتصال 
برقم مجاني موحد .
9 � صياغ�ة رؤي�ة مش�تركة تتضمن الجوان�ب المختلفة للتعاطي م�ع قضايا العنف 
الأسري، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجة، ومن ثم وضع وتقنين 
السياسات والتشريعات التي تعين العاملين على فهم التعامل مع قضايا العنف 
الأسري بغية الوصول للهدف المنشود .         
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